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81 YLEISTÄ
Elimyssalon suojelualue sijaitsee Kuhmon kaupungin
itäosassa lähellä valtakunnanrajaa. Alueen pinta-ala on
5.400 ha ja alue edustaa keskiborealista metsäluontoa.
Vallitsevina luonnonmaisematyyppeinä ovat suot, vanhat
korvet ja rämeet. Alueella on myös muutamia villiinty
neitä kulttuuribiotooppialueita, mm. Latva- ja Levävaa
rassa. Mielenkiintoisin osa-alue perhosten kannalta on
kuitenkin Löytövaaran/Ristonlammen korpikuusikko,
jossa puusto on iältään noin 200-vuotiasta. Tuolla
alueella kuusikossa esiintyvät myös runsaimmat luppo
ja naavakasvustot.
Alueella on aikaisemmin tutkittu perhosia jonkin ver
ran. Vuonna 1939 Osmo Heikinheimo keräili stipendiaat
timatkallaan mm. Junttivaaran maastossa ja 1980 Suomen
hyönteistieteellisen seuran kesäretki suuntautui mm.
Elimyssalon alueelle. Yhteensä aikaisempia havaintoja
on kertynyt: suurperhosia 62 lajia ja pikkuperhosia 151
lajia.
Kesällä 1991 suoritettiin alueella perusinventointi
Suomen perhostutkijain seuran laatimien perhos
inventointiohj eiden mukaisesti. Ohj eista poikettiin
valorysäpyynnin, laskentareittien käyntikertoj en mää
rän ja tutkimusajan osalta. Tutkimusaika oli toukokuun
alusta elokuun loppuun.
Kesän tuloksena oli suurperhosia 141 lajia ja 3.100
yksilöä sekä 129 pikkuperhoslajia ja 1.546 yksilöä.
Silmiin pistävää oli päiväperhosten ja kehrääjien vä
häisyys kesän aikana. Tutkimuskesä oli poikkeuksellinen
ja noin 2,5 viikkoa myöhäisempi verrattuna aikaisempiin
kesiin, Lumipeite hävisi kokonaisuudessaan vasta touko
kuun lopussa ja jäät lähtivät tutkimusalueen keski-
osassa olevista Latva- ja Ristonlammista vasta 15,-
20.5. välisenä aikana. Kesän aikana tehoisa lämpösumma
lähti ratkaisevasti nousuun vasta kesäkuun puolella.
Alueella esiintyi aika usein ukkoskuuroja ja mm. Löytö
suolla havaittiin heinäkuun alussa noin 5 m halkaisi
jaltaan oleva pyörretuuli, joka eteni suurella nopeu
della itään päin.
2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Tutkimusalueelle asetettiin viisi syöttirysää toukokuun
alusta. Rysät koettiin viikon välein. Osassa rysiä
kaytettiin lisahoukuttimina feromoninappeja, jotka pe
rustuvat keinotekoisesti tuotettuihin tiettyjen perhos
lajien naarasferomoneihin. Pyynti lopetettiin syötti
rysissä 26.8.1991. Viimeisellä kerralla ei rysissä
ollut enää runsaasti perhosia. Syöttinesteenä käytet
tiin fariinisokerin ja hiivan avulla käytettyä olutta.
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(lakkautettu 1.7.91) pihaan asennettiin kiinteä valo
rysä (160 wattia, sekavalo) 20.5.1991. Pyynti lope
tettiin 27.8. Rysän paloaika oli päivittäin klo 18.00-
06.00. Rysä tyhjennettiin viikon välein. Valopyynnin
tehostamiseksi generaattorin avulla pidettiin useissa
paikoissa Elimyssalon alueella yhteensä 24 valorysäyötä
(160 wattia sekavalo). Rysän paloaika oli noin 5 tuntia
ajoittuen iltayöhön.
Löytövaarassa ja Latvavaarassa suoritettiin päivä
aktiivisten perhosten laskentareittien havainnointi 9
kertaa kauden aikana. Reittien pituudet olivat vajaan
kilometrin mittaisia ja niistä laskettiin 5 m leveää
kaistaa koko matkan.
Haavipyyntiä harrastettiin aina maastossa liikuttaessa.
Lasisiipisiä (Sesiidae) kartoitettiin Latvavaarassa
feromoninappien avulla. Tulokset eivät olleet hyviä,
sillä vain yhdestä lajista saatiin havainto ja toinen
laji saatiin Latvavaaran syöttirysästä. Kesän poikkeuk
sellisuus vaikutti lasisiipisten lentoaktiivisuuteen.
Tämä havaittiin myös muualla Kainuussa suoritettujen
tutkimusten perusteella.
Kovakuoriaisia varten maastossa oli kesä-heinäkuun ajan
kolme ikkunapyydystä, jotka eivät tuottaneet tulosta.
Syynä oli ilmeisesti huonosti valittu paikka, koska
alueella ei esiintynyt kovakuoriaisten lentoa. Pyynti
lopetettiin kun kahdesta pyydyksestä hävisivät ikkuna
pieksit.
Kesän aikana valokuvattiin kiinteät rysäpaikat kaksi
kertaa ja laskentareitit kerran. Samoin muutamista
generaattorirysäpaikoista otettiin kuvia.
Suurperhosista määritettiin lajit ja lähes kaikista
sukupuolet sekä pikkuperhosista lajit ja yksilömäärät.
Tässä vaiheessa haluankin lausua kiitokset Oulun yli
opiston dosentti Juhani Itämiehelle määritys-ja etike
toimisavusta. 15 raskasmetallia määritetään kahdeksasta
perhoslajista Helsingin yo:n kasvitieteen laitoksella,
josta tulokset tulevat myöhemmin.
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3 BIOTOOPPIKUVAUKSET
3.1 RYSIEN SIJAINTI JA 3IOTOOPIT
Viiksimon kiinteä valorysä (713232 - 66403).
Rysa sijaitsi Viiksimon rajavartioaseman rivitalosta
noin 100 m lanteen ison kuusen suojassa noin 80 cm
maanpinnasta Biotooppina oli kulttuurxbiotoopxn ja
mäntykankaan raja Lahella sijaitsi myos pienehko pel
toaukea ja jonkin matkan paassa Viiksimojarven ranta
Puista mainittakoon mänty (valtalaji), muutamia koivuja
ja kuusia Ymparistossa esiintyi myos pajukkoja kohta
laisesti, samoin katajia aivan rysan ymparilla Kentta
kerroksen kasvillisuudesta mainittakoon mustikka, puo
lukka, toisin paikoin erittain runsaasti maitohorsmaa
ja erilaisia heinäkasveja. Sammalpeitteen muodostivat
kerros—, seinä- ja karhusammalet. Puissa esiintyi koh
talaisen runsaasti sormipaisukarvetta.
Syöttirysä 1 (712766 - 66139)
Rysa sijaitsi Roninsuon lansireunalla olevassa mannyssa
noin 150 m metsänreunasta avosuolla. Rysän ripustuskor
keus oli noin 60 cm maanpinnasta. Biotooppina oli märkä
hyllyvä avosuo, jolla esiintyi muutamia kitukasvuisia
mäntyjä. Kenttäkerroksen muodostivat mm. vaivero, suo
kukka, variksenmarja, suomuurain, tupasvilla, karpalo
ja erilaiset sarat Sammalpeitteen muodostivat useat
rahkasammallajit, karhusammal, kerrossammal ja seina
sammal.
Syöttirysä 2 (712825 - 66182)
Rysa sijaitsi Loytovaaran itapaassa 850 m tielta Ris
tonlammelle päin. Rysä oli ripustettu naavaisen kuusen
oksaan, noin 80 cm maanpinnasta. Biotooppina oli kostea
korpi/räme. Puista mainittakoon kuusi (valtalaji) ja
lisaksi joitakin mantyja ja koivuja Kenttakerroksen
muodostivat puolukka, mustikka, juolukka ja suopursu.
Sammalkerroksesta mainittakoon erilaiset rahkasammalet,
karhu-, seinä- ja kerrossammal. Puissa esiintyi kohta
laisesti naavaa ja luppoa sekä sormipaisukarvetta.
Syöttirysä 3 (712840 - 66207)
Rysä sij aitsi Pieni-Sivosenvaaran länsinurkkauksessa
noin 250 m Ristonlammilta luoteeseen. Rysä oli ripus
tettu kaksihaaraisen kuusen oksaan noin 80 cm maanpin
nasta. Biotooppi oli vanha kuivahko kuusikkokorpi,
jossa puista kuusi oli selvästi valtalajina. Puiden
joukossa esiintyi joitakin vanhoja mantyja ja muutama
koivu. Kenttäkerroksen muodostivat puolukka ja mustik
ka. Sammalkerroksesta mainittakoon seinä- ja kerros
sammal. Kuusten oksilla esiintyi naavaa ja luppoa ja
sormipaisukarvetta Jakalista mainittakoon viela poron
jäk1ä.
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Syöttirysä 4 (712840 - 66243)
Rysä sijaitsi Pieni-Sivosenvaaran koillisosassa kelo
hongan oksassa noin metrin korkeudella maasta. Biotoop
pina oli vanha kosteahko korpi. Puuston muodostivat
kuusi (valtalaji), lisäksi alueella esiintyi muutamia
vanhoja mäntyjä ja muutama koivu. Kenttäkerroksesta
mainittakoon kataja, mustikka ja puolukka. Sammal
kerroksen muodostivat seinä- ja kerrossammalet. Puitten
rungoilla esiintyi runsaasti naavaa, luppoa ja jonkin
verran sormipaisukarvetta.
Syöttirysä 5 (7l246 - 66111)
Rysä sijaitsi Latvavaaran talon ja Latvalammen rannan
välissä sijaitsevassa rantalehdossa kaatuneen halko
pinon vieressä. Rysä oli ripustettu männynoksaan noin
80 cm maanpinnasta. Puustosta mainittakoon koivu (val
talaji), muista puista mainittakoon yksittäin esiinty
vät mänty, kuusi, jonkin verran runsaampana esiintynyt
harmaaleppä ja haapa. Lisäksi alueella esiintyi muuta
mia pajulajeja, mm. raitaa. Kenttäkerroksen muodostivat
kataja, mustikka, puolukka, pikkutalvikki, katinlieko.
Sammalkerros muodostui kerros- ja seinäsammalesta.
Jäkälistä mainittakoon pikarijäkälä ja puitten rungoil
la ja oksistossa esiintynyt sormipaisukarve, joka oli
kohtalaisen runsasta.
3.2 LÄSKENTÄREITIT
Laskentareitti 1 Latvavaaran ympäristössä
Reitti on jaettu biotoopeiltaan 11 eri lohkoon.
Lohko 1 villiintynyt kulttuuribiotooppi, jossa kasvus
ton muodostavat erilaiset heinät. Lisäksi lohkolla
esiintyy muutamia katajapensaita, pihakoivuja ja kuusen
ja männyn pieniä taimia. Äluskasvillisuudessa esiintyi
runsaasti erilaisia kulttuuribiotoopin suosij alaj ej a.
Lohko 2 kuiva mäntykangas, jossa puuston muodostivat
lähes yksinomaan männyt. Lisäksi esiintyi myös muutama
kuusi ja koivu. Kenttäkerroksessa mainittakoon kohta
laisen runsaasti esiintyvä kataja. Lisäksi puolukka ja
mustikka. Sammalpeitteen muodostavat enimmäkseen kar
hunsammal ja ehkä vielä yleisempänä seinä- ja kerros
sammal. Puiden rungoilla esiintyi jonkin verran sormi
paisukarvetta ja muita jäkäliä. Luppoa ei puissa juuri
esiintynyt.
Lohko 3 mäntykankaan hakkuuaukea. Puustosta mainitta
koon nuorehkoja mäntyjä, kuusia ja koivuja. Kenttä-
kerroksessa esiintyi kohtalaisesti katajaa ja erittäin
runsaasti kanervaa. Lisäksi mainittakoon variksenmarja
ja puolukka. Sammalpeitteessä esiintyi seinä- ja ker
rossammalta ja lisäksi poronjäkälää.
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Lohko 4, kosteahko painanne/sekataimikko. Lohko on sel
västi kosteampaa kuin edellinen, Alueella esiintyy
jonkin verran enemmän koivua (valtalaji), muutamia
mäntyjä ja kuusia. Kenttäkerroksessa esiintyy edelleen
kohtalaisen runsaasti katajaa ja kanervaa. Joukossa
mukana erilaisia heinälajeja. Sammalten valtalajina
esiintyvät erilaiset rahkasammalet. Lisäksi karhun-,
seina- ja kerrossammal Lisaksi mainittakoon viela
puolukka ja mustikka Jakalista mainittakoon poronjaka
lä ja pikarijäkälä.
Lohko 5, kuivan kankaan hakkuuaukea/sekataimikko. Loh
kolla esiintyy edelleen koivu valtalajina. Joukossa on
runsaammin männyntaimia. Pohjakasvillisuus on runsaam
min kanervavoittoinen. Lisäksi puolukkaa, mustikkaa ja
muutamia heinalajeja Jakalista mainittakoon pikarija
kälä ja poronjäkälä. Männyt ovat hieman kookkaampia.
Lohko 6, avosuo, jossa kasvaa muutamia kitukasvuisia
mäntyjä. Sammalpeitteen muodostavat eri rahkasammal
lajit. Puista mainittakoon vielä muutama kitukasvuinen
koivu. Varpukasvillisuudessa esiintyvät suokukka, vai-
vero ja vaivaiskoivu ja karpalo.
Lohko 7, kosteahko kuusikkokorpi. Puista valtalajina on
kuuset, jotka ovat aika vanhoja. Kuusten oksilla jonkun
verran myoskin luppoa Muista puista mainittakoon muu
tama mänty, jotka ovat myös vanhoja. Kenttäkerroksen
muodostavat suopursu, puolukka, jonkin verran esiintyy
myös pihlajaa. Lisäksi mainittakoon muutama kataja.
Sammalpeitteen muodostavat kynsi-, seinä- ja kerros
sammal. Puitten juuriosassa esiintyy jonkin verran
jäkalaa, mm sormipaisukarvetta ja jonkinasteista
viherlevämuodostumaa, joka on osittain kuivanutta. Mus
tikan osuus kasvaa reitin jatkuessa.
Seuraavaksi onkin lohko 8, kosteahko korpi/mäntykuusik
ko. Mäntyjä ja kuusia on lähes yhtä paljon. Kuusikossa
on enemman luppoa Kenttakerroksessa valtalajina on nyt
vuorostaan mustikka. Puolukkaa ei ole kuin muutamia
siellä taallä Puustosta mainittakoon vielä muutama
haapa.
Seuraavaksi lohko 9, metsittynyt räme/suo. Puustossa
esiintyy nuorehkoja mäntyjä ja kuusia. Kenttäkerroksen
muodostavat valtalajina suopursu. Lisäksi esiintyy
vaivero ja variksenmarja ja muutama mustikka. Samoin
suomuurain. Sammalpeitteen muodostaa enimmäkseen eri
rahkasammallaj it Jakalista mainittakoon sormipaisu
karve, jota on puitten rungoilla.
Lohko 10, kuivahko mäntykangas, Valtalajina männyt,
joiden rungoilla on aika runsaasti erilaisia epifyytti
jakalia Puista lisaksi mainittakoon muutama haapa,
koivu ja leppa Kenttäkerroksen muodostavat katajat,
mustikka ja puolukka. Vähän ennen seuraavan lohkon
vaihtumista ilmestyy myöskin muutamia pihlajia ja har
maalepän osuus lisääntyy.
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Viimeiseksi lohko 11, lepikko/piha. Puista mainittakoon
harmaaleppä. Lisäksi piha-alue on osittain jo metsitty
nyt. Siinä esiintyy kuusia ja mäntyjä ja runsaasti
pajukkoa. Lohkon loppuosassa on vanha pihlaja ja vii
liintyneitä viinimarj apensaita. Kenttäkerroksen muodos
tavat erilaiset heinät. Maitoliorsma, päivänkakkarat ja
joitakin ohdakelajeja. Lajisto kenttäkerroksessa on
kaiken kaikkiaan runsas.
Laskentareitti 2
Sijaitsi Löytövaaran halkaisevan tien varressa, sen
itäpuolella. Reitti alkaa kelottuneen männyn vierestä,
johon on kiinnitetty Ystävyyden puiston kylttejä. Las
kenreitti on jaettu 10 eri lohkoon.
Lohko 1, kostea, vanha korpi. Puuston muodostavat lähes
täysin kuuset, jotka ovat iältään noin 200-vuotiaita.
Oksilla roikkuu runsaasti naavaa ja loppua. Muista
puulajeista, joita esiintyy vain yksitellen, mainitta
koon mänty, haapa ja koivu sekä muutama pihlaja Kent
täkerroksen muodostavat katajat, mustikka ja puolukka.
Sammallaj eista mainittakoon karhunsammal, kerrossammal
ja seinäsammal.
Lohko 2, kostea suopainanne. Puustosta mainittakoon
nuorempia kuusia. Muutama mänty. Kenttäkerroksen muo
dostavat pihlajat, jotka ovat pensasmaisia. Lisäksi
mainittakoon suopursu, mustikka ja suomuurain. Sammal
peitteen muodostavat enimmäkseen eri rahkasammallajit
ja seinäsammal.
Lohko 3, kostea kuusikkokorpi/räme. Puuston muodostavat
yksinomaan kuuset, vain muutama mänty esiintyy. Kenttä
kerroksesta mainittakoon mustikka, suomuurain ja suo
pursu. Kuusten oksilla vähemmän luppoa ja naavaa.
Lohko 4, avosuon reuna. Puustosta mainittakoon muutama
kitukasvuinen mänty ja kuusi ja vaivaiskoivu. Kenttä-
kerroksen muodostavat suopursu, vaivero, suokukka,
suomuurain ja karpalo. Lisäksi esiintyy myös vielä
katajia. Sammalpeite on eri rahkasammallajeista muodos
tuvaa, muutamia mättäitä, joissa esiintyy karhunsammal
ta. Lisäksi tupasvilla.
Lohko 5, kostea korpi. Puusto on erittäin tiheää ja on
vanhahkoa kuusta. Muutama yksilö koivuja ja katajia.
Kenttäkerroksen muodostaa lähes yksinomaan mustikka ja
vaivero. Lisäksi muutama suopursu. Sammalkerroksen
muodostaa rahkasammal, seinäsammal ja kerrossammal.
Lohko 6, avosuopainanne, jossa puustosta mainittakoon
muutama kitukasvuinen mänty ja kuusi erittäin vanhaa
raitaa, joiden rungoilla esiintyy runsaasti erilaisia
epifyyttijäkäliä. Suopainanne on erittäin märkä ja
hyllyvä. Sammalpeitteen muodostavat eri rahkasammal
lajit ja lisäksi raitojen juurilla ja muilla mättäillä
jonkin verran karhunsammalta.
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Lohko 7, kosteahko sakea korpi. Puuston muodostavat
tiehässä kasvavat kuuset, muutamia mantyja esiintyy
Puiden rungoilla edelleen paisukarvetta, samoin kuusten
oksilla roikkuu naavaa ja luppoa Kenttakerroksen muo
dostavat muutamat katajat ja valtalajina on mustikka,
vain muutama puolukka esiintyy. Sammalpeitteestä mai
nittakoon seinä- ja kerrossammal ja rahkasammal eri
lajeista ja karhunsammal,
Lohko 8, kuivahko kuusikkokorpi. Puusto ei ole niin
tiheää kuin edellisellä lohkolla. Lisäksi puitten run
got ovat ehkä hieman paksumpia. Luppoa ja naavaa esiin
tyy runsaasti kuusten oksilla, joka on valtalaji.
Lisäksi esiintyy muutamia mäntyjä, koivuja ja joitakin
vanhoja haapoja. Muurahaispesiä on reitin varrella
useita. Sammalkerroksen muodostavat seinä- ja kerros
sammalet ja kenttäkerroksesta mainittakoon kataja ja
mustikka.
Lohko 9, kuivahko kangas, jossa puista edelleen valta
lajina on kuusi, mäntyjen määrä on hieman runsaampaa
kuin edellisissä lohkoissa. Männyt ovat vanhoja kilpi
kaarnamäntyjä ja kuusien oksilla on erittäin runsaasti
naavaa ja luppoa. Sammalpeitteen muodostavat seinä- ja
kerrossammal ja lisäksi poronjäkälää esiintyy. Kenttä
kerroksesta mainittakoon puolukka, mustikka ja lisaksi
kanerva.
Viimeisenä lohko 10, kosteahko kuusikkokorpi, jossa on
alueen ilmeisesti vanhimmat kuuset, joiden keski-ika
ylittää 200 vuotta. Kuusten oksilla roikkuu erittäin
pitkiä naava ja luppoja. Lisäksi maastossa esiintyy
runsaasti vanhoja lahonneita puunrunkoja. Puustosta
mainittakoon vielä erittäin vanhoja mäntyjä, muutama
koivu ja pihlaja sekä haapa. Kenttäkerroksesta mainit
takoon kataja ja mustikka. Sammalkerroksen muodostavat
seinä- ja kerrossammaleet ja karhunsammal. Reitti
päättyy saman vanhan kelottuneen männyn luokse tien
varteen.
4 TUTKIMUSTULOKSET
Perusinventointiohjeiden mukaisesti esitetään seuraa
vaksi Helsingin hyönteisvaihtoyhdistyksen tekemän Suo
men perhosten vaihtopistearvoluettelon mukaisesti yli
20 pistettä ylittävistä perhosista erikseen lyhyet
kuvaukset esiintymisesta tutkimusalueella Lisaksi
esitetaän muuten merkittävat havainnot
Kainuun luonnontieteelliselle maakunnalle saatiin kesän
aikana kaksi uutta suurperhoslajia Xestia gelida, savu
harmoyokkonen ja Ägrotis vestigialis, kiilamaayokkonen
Lisäksi uhanalaisiin kuuluvia lajeja havaittiin alueel
ta kaksi lajia, nimittäin Carterocephalus palaemon ja
Älois jubatus
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Carterocephalus palaemon. UHEX-j ärj estelmän silmällä
pidettävä laji. Lajilla on harvahkot elinvoimaiset
kannat Latva- ja Levävaaran piha-alueilla. Pihaniitty
jen ja ketojen pajukon lisääntyminen ja metsittyminen
ovat selvä uhka lajin olemassaololle,
Colias palaeno-lajilla on Elimyssalon soilla voimakas
kanta. Havaittiin useilta eri biotoopeilta. Lennon
huippu ajoittui kesällä 1991 heinäkuun puoliväliin.
Boloria aguilonaris; loppukesästä alueella soiden ja
rämeiden dominoiva hopeatäplälaji. Kanta on kohtalaisen
runsas.
Chloroclysta infuscata-lajilla on alueen kuusikkokor
vissa yllättävän runsas kanta. Lentoaikanaan muutamissa
paikoissa yleisempi kuin Chloroclysta truncata, joka on
muualla Kainuussa vallitseva.
Coenocalpe lapidata, saatiin vain yksi koiras Viiksi
mon kiinteästä valorysästä. Kannan runsautta vaikea
arvioida.
Eupithecia gelidata. Muutamia havaintoja alueen soilta
ja rämeiltä. Lajilla lienee soilla ja rämeillä kohta
laisen runsas kanta.
Hypoxystis piuviaria. Alueelle tyypillinen suolaji
tavattiin useista paikoista ja omaa kohtalaisen kannan.
Älcis jubatus. UHEX-järjestelmässä mainittu laji. Omaa
alueen vanhoissa naavakuusikoissa runsaahkon kannan.
Kostamuksen rikkipäästöt uhkaavat kuusikkojen naavaa ja
näin ollen kyseessä olevan lajin elinoloja ja ravinto
kasvia.
Trichiura crataegi; saatiin valorysällä 1 koiras ja 1
naaras. Lajilla lienee harvahko kanta alueella.
Lasiocampa guercus; saatiin vain 2 toukkahavaintoa Lat
vavaaran alueelta. Valorysäkeräilyä kyseessä olevassa
maastossa ei pidetty ja näin ollen lentäviä yksilöitä
ei saatu. Runsautta vaikea arvioida.
Saturnia pavonia. Vadelmapensaikosta Latvavaarasta 1
täysikasvuinen toukka. Laji havaittu myöskin aikaisem
min alueelta. Alueella lajilla on kohtalainen kanta.
Ärctia caja. Viiksimon kiinteästä valorysästä saatiin 1
naaras. Laji tulee yksitellen valolle muuallakin
Kainuussa. Muita havaintoja alueelta ei ollut. Näin
ollen kannan runsautta ei arvioida.
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Syngrapha microgamma. Roninsuolla ja Löytösuolla nähty
useita yksiloita Lajin nopeus lennossa ja maanpinnassa
tapahtuva lento harhauttavat kannan arvioinnissa, koska
laji on vaikea havaita Useiden nakohavaintojen perus
teella lajilla on alueella kohtalaisen runsas kanta.
Äpamea remissa. Roninsuon syöttirysästä saatiin useita
yksilöitä. Lajilla on ainakin Roninsuolla kohtalainen
kanta.
Hillia ins. Laji näyttää Elimyssalossa suosivan ihmis
asumisen ympäristöä. Kaikki yksilöt sekä päämuotoa että
F. sildei muotoa saatiin Viiksimon kiinteästä valo
rysästä, jonka ympäristössä on runsaasti pajukkoa, joka
on kyseessä olevan lajin ravintokasvi,
Änarta myrtilli. Levävaaran rinteessä oleva “kanerva-
kenttä” on lajille tyypillinen biotooppi, josta saimme
yhden koiraan. Pitempiaikainen tarkastelu kyseessä
olevassa biotoopissa antaisi varmemman kuvan lajin
runsaudesta.
Ägrotis vestigialis. Hamarakankaan männiköstä saatu
yksi koiras generaattorilla toimivan valorysän avulla
13.8.1991. On maakunnalle uusi laji. Kirjallisuudessa
mainitaan ravintokasviksi Suomessa ainoastaan mänty,
joten sekin sopii kuvaan Runsautta vaikea arvioida
Seuraavaksi Xestia-lajit, rhaetica, sincera, gelida ja
alpicola Alueen tyypillisia “harvinaisia” lajeja
Omaavat naavakuusikoissa runsaan kannan, joista 4po-
la ja rhaetica yleisimmät Äikaisempina vuosina alueel
ta löydetty sinceran toukkia kohtalaisesti. Gelida
löytyi maakunnalle uutena tutkimuskesän aikana Pieni
Sivosenvaaran kuusikkokorvesta ja Ristonsuolta saatiin
muniva naaras. Toukkien biologian tuntemus on vielä
hieman puutteellista, kasvatusta kokeillaan, Syksyllä
talvehtimaan saatiin 20 lähes täysikasvuista toukkaa.
Xestia alpicola on runsas Elimyssalossa, niinkuin muu
allakin Kainuussa Saatiin joka puolelta aluetta useita
yksilöitä kerrallaan
Sinceran pyydystettävyys on hankala imago-vaiheessa.
Paras tapa lienee haavinta yöllä klo 23- 02 välisenä
aikana, jolloin lajilla on tapana lentää korkealla
kuusien latvaosissa. Ainoa tapa saada lajia on pitkä
vartinen haavi. Lajilla, niin kuin muillakin Xestia-su
vun lajeilla on 2-vuotinen kehitys ja toukkavuosina
runsausarviointx olisi huomattavasti helpompaa Tutki
muskesänä ei löydetty sinceraa
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Gelidan levinneisyysalue on luultu aikaisemmin päätty
vän Kuusamoon, mutta nyt tutkimuskesän aiheuttaman
löydön perusteella voitaisiin päätellä, että tuo levin
neisyysalue tekee valtakunnan rajan itäpuolella jonkin
laisen kielekkeen ja muodostaa piikkimäisen alueen
Elimyssalon korpeen. Toinen mahdollinen levinneisyys
malli olisi, että Kuhmon g4a olisi aivan oma relik
ti esiintymänsä, eikä olisi yhteydessä Kuusamon esiin
tymään. Tätä puolta myöskin lajin yksilöiden erilainen
ulkonäkö verrattuna Kuusamon otuksiin.
Pikkuperhosista pidän kesän parhaana havaintona alueel
la esiintyvää Eudonia aegualis-lajia, jota saatiin
kymmeniä yksilöitä. Laji tunnetaan aikaisemmin vain
Kainuusta ja Inarin Lapista. Lajia saatiin useasta eri
paikasta ja lisäksi pyydystämättä jätettyjä näköhavain
toja oli kymmeniä.
Lisäksi alueella esiintyi toisen pikkuperhoslajin par
veilua, nimittäin Nemophora amurensis, joka luetaan
myös harvinaisiin perhosiin. Kyseessä olevaa lajia
tavattiin useita kymmeniä yksilöitä parveilemassa.
5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Lajisto noudatteli hyvin pitkälti jo aiemmin Kainuusta
saatuja lajeja. Lisäksi saatiin uutena Kainuulle lajit:
Xestia gelida ja Ägrotis vestigialis. Gelida edustaa
pohjoista levinneisyystyyppiä ja on täällä alueensa
äärirajoilla. Vastaavasti vestigialis on eteläinen
laji ja on ilmeisesti tullut jonkin asteisen vaelluk
senmyötä Kainuuseen ja on myöskin levinneisyysalueensa
pohjoisrajoilla.
Elimyssalon tutkimusalue on niukkalajista seutua ja
näin ollen esimerkiksi laskentareittien lajimäärät
eivät kohonneet korkeiksi yhdelläkään havaintokerralla
kesän aikana. Yksilömäärät vaihtelivat melkoisesti.Muu
tamien lajien parveilu osui laskentareittien havainto
kertoihin, mm. 100 yks. lodis putata parveili Latvavaa
ran lähistöllä.
Orthosia gothican kahden eri värimuodon osuudet tutki
muskesän aikana olivat päämuoto 34,2 % ja f. gothicina
muoto 65,8 %. Kainuussa osuudet ovat olleet hieman eri
laiset eli f. gothicinan osuus on ollut noin 56 % kerä
tyistä näytteistä. Elimyssalon kokonaisyksilömäärä oli
187 ja koko Kainuusta aikaisemmin saatu yksilömäärä on
ollut 774, joista prosenttiosuudet on laskettu. Lisäksi
Orthosia gothicalla esiintyy Kainuussa jonkin verran
aberratiivisia värimuotoja, jotka eivät kuulu kumpaan
kaan edellä mainittuun tyyppiin. Nämä on laskettu tut
kimusalueen yksilöissä f. gothicina-muotoon.
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Tutkimusalueen lajistosta jäi puuttumaan mm. Oeneis
jutta, koska lajilla on kaksivuotinen kehitys ja laji
lentää mieluummin parillisina vuosina. Vastaavasti
parittomina vuosina Kainuussa mieluummin lentävät Xes
tiat havaittiin lähes kaikki, lukuunottamatta sinceraa.
Alueella päiväperhosten vähäisyys yllätti, koska muual
la Kainuussa kuitenkin päiväperhosia esiintyi runsaam
min. Toki päiväperhosten lajilukumäärä on vähenemään
päin ja osa lajeista on voimakkaasti harvinaistunut.
Tutkimuskesän tulokset antavat viitteitä myöskin tästä
yleisestä suunnasta.
Jatkotutkimuksia ajatellen Elimyssalo tulisi kartoittaa
3-5 vuoden välein uudelleen tarkemman kuvan ja mahdol
listen muutosten havaitsemiseksi alueen lajistossa.
Kesän 1991 tutkimuksen mahdollisista virhelähteistä
mainittakoon generaattorin käyttö valorysässä, jolloin
paloaika supistui noin 5 tuntiin ja tällöin aamuyöllä
lentävät lajit jäivät pois generaattorilla pyydystäväs
tä valorysästä. Samoin toukkien etsintä kyseessä oleva
na kesänä oli satunnaista. Tätä kautta olisi saatu
varmasti vielä uusia mm, kehrääjälajeja luetteloon
lisää.
Tutkimuksen tarkoitus pääpiirteissään oli kuitenkin
lajiston selvittäminen, jossa onnistuttiin mielestäni
kiitettävästi. Käytössä olevat menetelmät kattavat
perhoslajiston lähes totaalisen saannin lukuunottamatta
edellä mainittua toukkahavaintojen lisäämistä, jolloin
voitaisiin saada vielä parempi tulos.
Tutkimuskesänä ei keskitytty kovin runsaasti pikkuper
hosiin, koska suurperhosista tiedetään enemmän lajeis
ta, jotka toimivat lähes bioindikaattoreiden tavoin.
Eri yökköslajeilla esiintyy melanismisuutta ja päivä
perhosten lajien vähäisyys tai aberratiivisten väri-
muotojen esiintymisrunsaus ovat hyviä merkkejä luonnon
saastumisesta.
Alueen suojeluarvoa mitattaessa tulisi ottaa huomioon
alueelta löydetyt harvinaiset lajit ja näitä lajeja
uhkaavat lähinnä Kostamuksen rikkipäästöt ja sitä kaut
ta metsien happamoituminen ja raskasmetallikuormitus,
joista tehtävät metallitutkimukset antavat lisäviittei
tä.
Tutkimusta tulisi jatkaa ulottamalla se myös muille
ystävyydenpuiston osa-alueille, joissa tutkittaisiin
samalla tavalla samoilla menetelmillä lajisto ja lisäk
si raskasmetalleja. Vuonna 1992 on tarkoitus kartoit
taa Maariansärkän - Kylmänsärkkien alue läheltä raja
vyöhykettä, joka sijaitsee vielä lähempänä Kostamuksen
saastepäästölähteitä.
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Viiksimon kiinteä valorysä tuotti parhaimman lajiluku
määrän ja yksilömäärän ja näinollen tulevaisuudessa,
mikäli tutkitaan Ystävyyden puiston muita osa-alueita,
tulisi tuon valorysän palaa myöskin muina kesinä läpi
kesän. Tuolloin saataisiin myöskin esille lajiston ja
yksilömäärien vuosittaiset vaihtelut, jotka ovat tär
keitä luonnonsuoj elualueitten perusselvitysten j atko
tutkimuksissa,
Mittareiden ja yökkösten lajiluku ja yksilömääräsuhteet
kuvastavat tyypillistä Kainuun korpimaiseman laji- ja
yksilörunsautta.
Tutkimustulokset on koottu seuraavasssa eri taulukoi
hin, joissa käydään läpi kesän kerätty materiaali ry
säkohtaisesti ja laskentareitit erikseen. Laskentarei
teistä on useita eri lomakemalleja ja lisäksi jonkun
verran laji- ja yksilörunsauksien kesän aikana tapahtu
via muutoksia ja säätilahavaintoja.
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Palautusosoite ja tiedustelut: Larry Huldn, Eläinmuseo, P. Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI fpuh.90-40271)
Merkftse laji ylivilvaamalla kirjalnkoodi . YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti . Voit lisätä lukumäärän tai kolraaUnaaraat (esim. 810)
Llsätletoja varten rengasta IaJInumero ja täytä erillinen tiedonantolomake. Anna tarkat tiedot haMnaisista, uhanalaisista,
vaeitavista y.m. mielenkiintoisista lajeista ja havainnoista. Mainhse erikseen jos jokin havainto olisi pidettävä salassa.
Havaintomeneteimä (rengasta YKSI vaihtoehto): Jtejty valorysä valvontavaio syöttirysä syötti Malaiso näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) . lähiosoite . postiosofte. puhelin (+päiväys)
Osmo Heikinheimo, Suomen hynteistietee11inen seura, Reima Ieinone-n
Vuosi henkil6koodi tåtyhjks lomakekoodi Uåtåtyhks maakunta + kunta ruutu (10 tai 1km) päivämäärä tai ajanjakso
Kokorlaislajisto 1 Kn: Kuhmo Elimyssalo
Järjestys ja nimistä ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notuiae Entomol. 67:49-118)
HZBPZRXXDAZ 78 freij 235 bfsel. 236 ae,mfl 312 reota 399 Apinct
1 Pmalv 79 polar 156 hiuil 237 SluctU 319 debil 400 fatena
2 alveu 80 thore 157 sana 238 flllasta 320 Jspara r 9pinla3 fldt0 81 friqg 158 dimid 239 aub0a 321 Cleqat 402 Cposar4 centa 82 i,epro 159 enarg 240 cervl. 322 C,oror 403 eant
63 titan 160 avara 241 mdi3l 323 Apraef 404 Lbfmac
6 silvi 94 eur 161 strazs 242 Tdubit 324 piagi 405 tener7 flmorph 85 chari 162 dever 243 Pvetul 325 Oatrat 406 Cmarla8 Tiinee 86 Mci03C1 163 Rvibic 244 trans 326 Dblome 407 flasci9 Hco,mea 87 diami 1.arantiina. 245 Ebian0 327 Vcambr 408 Cobfus
10 Ovenat 88 Mathal 164 irotar 246 unang 328 Enebul 400 obscu
89 Hmatur 165 ?virga 247 Edilut 329 AalbIll 410 Psorda11 Papoil 90 iduna 166 Scheno 248 chnis 330 Hflar,m, 411 corac12 mnmeo 91 Launin 167 Ovitta 249 sutta 331 sylva 412 Slinea13 Pmacha 168 obsti 250 Obrirea 332 Uialte 413 AgilvaPXKRXDA 92 Reemel 169 Xbiriv 251 fagat 333 Tpolyc 414 Patnia
14 Lsinap 93 Eligea 170 desi 252 Psabin 334 carpi X.k8XOCP.PXDAE
15 Anrata 94 medus 171 ahraa 335 Psexal 415 Ppopul16 Pbrass 95 disa 172 ielni& 254 &ffin 336 Aviret
17 rapae 96 embla 173 adj 255 alche 337 appen 417 Elanea
18 napi 97 pandr 174 ferru 256 hydra 332 Mreqel 418 Nneust19 Pdapil 98 Ononna 175 quadr 257 bif&c InmoRiifl&s 419 castr
20 Echlor 99 bore 176 monta 258 minor 339 Aqross 420 Ltnifo
21 Acarda 100 sutta 177 fluct 259 340 Csylva 421 auerc22 Cpaeno 101 Mjurti 078 annot 260 alho]. 341 Imarcf 422 Mrubi
23 hyale 102 Rlycao 179 Cruhid 261 flavo 342 opia 423 Dpir’
24 hecla 103 .hypus 180 uuno]. 424 Cluniq25 naate 104 cpamph 121 Etniat 263 sagta 344 auer 425 Epotat
26 CTØCC 105 tuni 182 hastu 264 patdi. 345 signa 426 Pilini
27 Grhamn 106 hero 183 pupil 265 Btibia 346 iltur 427 Gquerc
LYCAZNZDÄZ 107 giyne 184 siten 266 Etenui 347 • clath 428 popul
28 Tbetul 108 Paeger 185 tartu 267 intur 346 artea ZKPROKXDAZ
29 Oquern 109 I2neger 186 galia 268 iiunun carbo 429 Eversi
30 Sw—alb 110 maera 187 Cpoiyg 269 plvieb 350 Nfasci LZMOSXIDAZ
31 9pruni 111 petro 188 Cbilin 270 abiet 351 1onin 430 I4wei
12 CriJhi 112 Laehin 169 Epolut 271 ansio 352 uauar DAUXXXDAZ
33 iYCph1 DRZPAXXDAZ 190 0ssa 272 linar 353 bruno 431 Atau
34 hei 113 Fia0ex 191 nobii 273 irrig 354 pfusci 432 Sven35 dis 114 nfaica 192 flavi 274 exigu 355 Cadven
36 Uvirpa 115 curva 193 caesi 275 valer 356 Pchlor 433 Acenvo37 Phippo 116 Cglaun 194 Lalava 276 pylta 414 Aatrop38 cminim 117 fbatjs 195 hadia 277 fenno 358 doiab 435 Siigua39 Eargia 118 Hpynit 196 deriv 278 venos 359 Oiuteo 436 pinaa40 Cargio 119 Tonnia 197 Maihin 279 egena 360 Ereoafl. 437 Mtiila
41 Pbaton 120 on 198 Pnenit 280 nenta 36; paral 438 Soneli
42 sorien 121 Tfluct 199 Lsuffu 261 actae 362 Pmiacul 419 LAOpop
43 Gaiexi 122 odunia 200 otreg 222 selin 363 Noluvi 440 anu
44 Hanion 123 ?r1avi 201 Cocell 283 triai 364 Eautus 441 Htityu
45 Pargus GZOKXTRXDAZ 202 Epruna 284 groen 365 ainia 442 fucif
46 Udas 124 Aparth 203 teeta 285 intri 366 fusca 443 Mlteli47 AattX 125 notha 204 popifi 286 perno 367 eroaa 444 Dnerii46 Pnicia 0.o..trinsa 205 molli 287 sa 38 Sdenta 445 fleupho
49 Eeuned 126 Gpapfi 206 pyrop 288 expai 169 lunul 446 galli
50 Votii 127 Cbaul 207 pyral 269 absin 370 tetra 447 linea
51 Aqiand 128 Tslnara 208 Esilan 290 gooss 371 Asyrin 448 Delpen
52 csemia 129 Maesti 209 napit 291 assim 372 Ediver 449 porce
53 Aamand 130 Cvirid 210 Csjter 292 tnipu 373 Obiden )I0T0DONTZDA
54 Picaru 131 Tfimbr 211 miata 293 vulpa 374 CeUno 450 Pbucep
NYI6PHALXDA2 132 Jlacte 212 nitra 294 denot 375 Osanhu 451 Cvinul55 Aina 133 putat 213 infus 295 subfu 376 Cpenna 452 Fbfcus
56 LIMpop St.rrhinae 214 latef 256 inter 377 Apruna 413 furcu
57 Npoiyc 134 Cpendu 215 trnc 297 372 Apilos 454 bifi4
58 xanth 135 annui 216 Cfulva 298 orphn 379 Lpomon 455 Sfagi
59 vala; 136 albin 217 Prubig 299 suhom 380 lappo 456 Ndreme
60 antio 137 querc 218 Tfirma 300 mille 381 hinta 457 torva
61 IXACio 138 punct 219 varia 301 sinpi 382 Bstrat 458 Ttnfto
62 Vataia 139 Tgrise 220 obeli 302 sinun 383 betul 459 Ezicza
63 cardu 140 Sterna. 221 cogna 303 india 384 ?,auran 460 Pgnbma
64 Aurtin 141 i3meor 222 unip 304 pimpi 385 margi 4 trerou65 Pc—aib 142 rnbig 223 serra 305 oeljd 326 Edefol 462 ?piumi
66 Alevan 143 innan 224 Eretin 306 nanat 387 Psenun 463 Ppalpi
67 Apaphi 144 fnigi 225 Enoryl 307 innot 388 Spiuma 464 Pcapuc
68 Alaodi 145 fiosi 226 Captat 308 virga 389 Ccinct 465 Ocarme
69 Sag].aj 146 isseut 227 oliva 309 dodon 390 Dribea 466 sieve
70 Fniobe 147 corni 226 pecti 310 pusil 391 Arepan 467 Lbicol
71 adfpp 148 virgu 229 turha 311 lanin 392 jubat 468 Gurena
72 Ilatho 149 omat 230 flfumca 312 tanti 393 Amenia 469 Ptimon
73 Bino 150 denor .3J» 313 nonte 394 Brobor 470 Canast74 mnapae 151 laerpe 232 ruber 314 lanne 395 punct 1 ilo..75 auil 152 nurin 233 Cianid äWf 5 396 Clinhe 472 anach
76 Peunom 153 palii 234 flvital 316 Cv—ata 397 Enrepu 473 nurtu
L Cselen 154 aylve 235 tersa 317 chloe 398 Pconso
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MACROLEP —LOMAKE
Palautusosoite ja tiedusteiut: Larry Huldån, Eläinmuseo, R Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI fpuh.90-40271)
Merkftse laji ylivilvaamalla kirjainkoodi . YKSI lomake wutua ja ajanjaksoa kohti • Voit lisätä Iukumärän tai kolraat!naaraat (esim. 810)Lisätietoja varten rengasta lajlnumero ja taytä erillinen tiedonantolomaka Anna tarkat tiedot harvinaisista, uhanalasista,
vaeltavista y.m. mielenkiintoisista lajeista ja havainnoista. Mainitse erikseen jos jokin havainto olisi pidettävä salassa.
Havaintomeneteimä (rengasta YKSI vaihtoehto): eierftelty valorysä vaivontavalo syötiirysä syötti Maiaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) lähiosoite postiosoito a puhelin (+päiväys)
Reima Ieinonen/ Kavy P1 115 87101 KAJAANI
vuosi henkflkood åtåtyhjksi) iomakekoodIUAtyhåks maakunta + kunta ruutu (10 tai 1km) päivämäärä tai ajanjakso
1991 Kn: Kuhmo Elimyssalo 01 05 50 08
Järjestys ja nimistö ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan (Notulae Entomol. 67:491 18)
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Palautusosoite ja tiedustelut: Larry HuIdn, Eläinmuseo, P. Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI (puh90-40271)
Merkitse laji ylivilvaamalla klrjalnkoodl . YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti . Voit lisätä Iukumäårän tai kolraaUnaaraat (esim. 8/0)Lisätietoja varten rengasta lajinumero ja tåytä erillinen tiedonantolomake. Anna tarkat tiedot tiedot mielenkiintoisista havainnoistaHavaintomenetelmä (rengasta YKSI vaihtoehto): eierhelty valorysä valvontavalo syöttirysä syötti Malaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) . lähiosoite . postiosoite puhelin (+päiväys)
Osmo Heikinheimo, Suomen hyönteistieteellinen seura, Reima Leinonen
vuosi henkiIökooAtAyhjks tomakeoodIastätyhjAks maakunta + kunta ruutu (10 tai 1km) päivämäärä tai ajanjakso
Kokonis1ajisto 1 Kn: Kuhmo Elimyssalo
Järjestys ja nimistä ovat vuoden 1987 Suomen perhosten luettelon mukaan fNotulae Entomol. 67:49-118)
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MICROLEP —LOMAKE
Palautusosoite ja tiedustelut: Larry HuIdn, Eläinmuseo, P. Rautatiekatu 13, 00100 HELSINKI (puh90-40271)
Merkitse laji ylivilvaamalia kirjainkoodi . YKSI lomake ruutua ja ajanjaksoa kohti Voit lisätä lukumäärän tai kolraaUnaaraat (esIm. 8/0)
Llsåtletoja varten rengasta lajlnumero ja täytä erillinen tiedonantolomake. Anna tarkat tiedot tiedot mielenkiintoisista havainnoista
Havaintomenetelmä (rengasta YKSI vaihtoehto): eierftey valorysä valvontavalo syöttirysä syötti Malaise näköhavainto
Havainnoitsija (yksi nimi) . lähiosoite postiosohe . puhelin (+päiväys)
Reima Leinonen/ PL 115 87101 KAJÅAI\I
vuosi henkllökoodi aåts tyhjks lomakekoodi jåt5 yhjåks) maakunta + kunta ruutu (70 tai 1 km) päivämäärä tai ajanjakso
1991 1 Kn: Kulinio Elimyssalo 01 - 05 ---50 . 0$.
Järjestys ja nimistä ovat vuoden 7987 Suomen perhosten luettelon mukaan fNotulae Entomol. 67:49-1 78)
MXCROPTZR%OIDAZ 1091 oetaxe 1193 pellio 1275 SCcratae 1366 £Xalliee 1462 argcnt 1558 pappff
1001 Hlmansue 1092 swaIn,ae 1184 evenss 1276 YPevonym 1367 DEdaucel 1463 pollin 1559 absfnt
1002 aureat 1093 robert 1195 bothni 1277 padeil 1360 pastin 1464 triato 1560 artcol
1003 arunce 1094 NEmetail 1196 ateuer 1279 inaline 1369 libano 1465 suboce 1561 epara
1004 calthe 1095 cupria 1187 semifu 1279 cagna 1370 pimpin 1466 dispil 1562 chzysa
XRXOCRA3IXXDÄI 1096’ degeer 1188 trinot 1280 plumbe 1371 badiel 1467 bruuni 1563 succur
1005 ER.ubpur 107 amuren GRACXLZ.9P.Z1D.2 1281 sedeil 1372 pulche 1468 pul.lic 1564 nareli
1006 unimac I08 esmark 1189 CAcuculj 1282 Ustanne 1373 veirel 1469 ljtberO 1565 millef
1007 aparna 1099 Ancuprel 1190 popule 1283 KEfascia 1374 bec)ona 1470 cingLl 1566 peribe
1008 salopi 1100 croeee 1191 soberi 1284 Eurjbeej 1375 leucoc 1471 subalb 1567 amelli
1009 hawort 1101 Cåflbule 1192 elonqe 1285 rufeli 1376 olerel 1472 revfnc 1568 ramose
1010 sangii 1102 rufimi 1193 betuli 1286 Swcaesie 1377 depres 1473 bisula 1569roc1j.
1011 semipu 1103 brevia 1194 a.chim 1287 passer 1378 ailesi 1474 Bltrapez 170 gardes
EZPXALXDAZ xxCsVAzXxDkI 1195 stigma 1288 nompun 1379 artmui 1475 imatra 1571 inulaa
1012 Nlhumuli 1104 Pflbietri 1196 falcon 1289 ?Aalbica 1380 Lhepata 1476 kebnee 1572 direut
1013 .ylvin 1105 INpraela 1197 semifa 1290 nebule 8 11 if 1477 ornith 1573 expres
1014 hecta 1106 eh1ea 1199 hemida 1291 lappon 1 82 Alheracl 1478 aarno jj
1015 lupuli 1107 vetuim 1199 leucap 1292 conspe 1303 oiliel. 1479 julian 1575 tanace
1016 fuscon 1108 airaul 1200 Gmayring 1293 CEgyesel 1384 quadni 1480 snirpf 1576 artafe
1017 fusmoa fl0 meotin 1201 Astrinqi 1294 ;ubf8s 1385 aletro 1491 eleoch 1577 hackma
1018 ganna 1110 ,aascuj. 1202 Cphasia 1295 Ocpiniar 1396 selini 1482 utonel 1578 argent
OPOB!IGIDAZ 1111 Alzaesoep 1203 aurogu 1296 friesa 1397 propin 1483 aibide 1579 granul
1019 OPsalaci PRODOXXDAZ 1204 PAononid 1297 Artorgua 1388 kaeker 1484 COfreyer 1580 adaper
1020 aunite 1112 Lacapite 1205 gradat 1299 PRfraxin 1389 broenn 1495 exacte 1581 dianth
1021 crepus 1113 redimi 1206 PAlogane 1293 rufine 1390 latere COX.ZOPHORXDkZ 1582 gramin
NZPTXCUX.ZDA* 1114 luzell 1207 anglic 1300 Mlaevig 1391 hypeni 1486 COalbell 1593 lassel
1022 STiappon 1115 flavim 1208 devoni 1301 giahra 1392 lituro 1487 gryphi 1584 paripe
1023 Confus 1116 morosa 1209 betula 1302 bergie 1393 conter 1488 flavip 1585 clypei
1024 tiliae 1117 fuseat 1210 acotic 1303 praeco 1394 aratin 1489 milvip 1586 squalo
1025 betuli 1118. aereip. 1211 finiti 1304 arneut 1395 bcefla 1490 ainifo 10€7 a1ico
1026 luteel 1119 eortic 1212 polyqr 1305 dileot 1396 nervos 1491 tnigem kCO)OXZNIDAZ
1027 giutin 1120 rupeli 1213 CAdentic 1306 abdomi 1397 aatran 1492 aiccif 1568 Cflrazows
1028 ainete TXBCEZP.XXDAZ 1214 coffee 1307 aurule 1398 angeli 1493 uligin 1599 linnee
1029 microt 1121 Tlekehla 1215 Inaper 1360 bnocke 1399 capreo 1494 serrat 1590 Htlaspey
1030 jaaleli 1122 dodona 1216 ?Cbrongn 1309 goedar 1400 pal.lor .1435 apinel 1591 Btatra
1031 cathar 1123 isargin 1217 PHharzis 1310 oygmae 1401 arenel 1496 cornut B?.TRACSZ0RIDAZ
1032 anomal 1124 heinem 1219 heeger 1311 aorbie 1402 PSjoseph 1497 fuscoc 1592 flApraean
1033 ulmivo 1125 anguat 1219 querci 1312 anneli •1403 elsae 1499 aretos 1593 pfnico
1034 cratae ?SYCaIDAZ 1220 sormi 1313 retine 1404 flavif 1499 vlioine )6OMPBXDAZ
1035 magdal 1126 LYmaurel 1221 blanca 1314 glauci 1405 Erfunerr 1500 unigen 1594 HOtermin
1036 nyland 1127 DAtnique 1222 junoni 1315 cenjg 1406 pusiel 1501 idaeel 1595 locupl
1037 oxyaca 1128 iichen 1223 pomone iia p1ki8 1407 termin 1502 vaccin 1596 raschk
1038 hybuer 1123 fennic 1224 cerasf 1317 semifu 1409 pyraus 1503 ledi 1597 comple
1039 flosla 1130 chanlo 1225 lantan 1319 prunle 1409 bipunc 1504 plumbe 1598 misnel
1040 aailci 1131 lazuri 1226 coryfo 1319 bonnet 1410 Scstroem 1505 vitise
iÖ41 myrtii 113z SIjister 1227 aallot 1320 albist 1411 simile 150 alitze 1600 c.rntur
1042 zeiier 1133 rupino 1228 salmi YPBOI.0PflXDA 1312 stlpa1 107 nunna
1043 benand 1134 Dllaicha 1229 roland 1321 YPnemore 1413 obscur 1508 violac 1602 propin
1044 obiigu 1135 TAtubulo 1230 dubite 1322 dentel 1414 Tltincte 1509 thulea 1603 diui3e
1045 tnimac 1136 boreal 1231 bilare 1323 falcel 141 Bofusees 1510 obscur
1046 assimi 1137 PScasta 1232 caveli 1324 aspane 1416 iunidi 1511 junnmo 1605 subbin
1047 sorbi 1138 orassi 1233 coryii 1325 acabre 1417 minute 1512. orbite 1606 epilob
1049 plagic 1139 norveg 1234 atrigu 1326 herrid 1418 DEborkha 1513 binder CO8)6OPTZRICIDAi
1049 lemnis 1140 betuli 1235 rajeli 1327 lucell 1419 TEtnipun 1514 ahonel 1607 PAlatrei
1050 contin 1141 ACatra 1236 quinqu 1328 aylvei 1420 Hfcinnam 1515 potent 1608 Coonicha
1051 aplend 1142 PÄviilos 1237 anderi 39 oar.nt 1421 Blprocer 1516 albfta 1609 iienig
052 pretio 1143 CÄhirsut 1239 nigres 1330 usteil 1422 OEbracte 1517 tnffoi 1610 STanonym
1053 aeneof 1144 PNgrasli 1239 fnsiqn 1331 seguel 1423 Hhforfic 1518 fnisch 1611 Llphraqn
1054 dryade 1145 STstandf 1240 lautel 1332 vittei 1424 ORferrug 1519 alcyon 1612 Solophyr
1055 poteni 1145 ?,Pcrenul 1241 uimifo 1333 OCurella 1425 Hynitnin 1520 deaura 1613 janisz
1056 filipe TXNZXDAI 1242 embeni 1334 taurel 1426 Jldaphne 1521 mayrel ICYTERXbZDAZ
1057 ulmani 1147 Hotessui 1243 tristr 1335 vaccul 1427 ENsarcit 1522 hamero 1614 SCproduc
1058 lediel 1148 SCbolete 1244 stetti PLUTZX.X.XDAZ 1428 HOpseudo 1523 lithar 1615 obamur
1059 innogu 1149 Hocborag 1245 froeli 1336 PLxvloit 1429 STpedeil 1524 colute 1616 diapar
1060 perpyg 1150 NYochrac 1246 nicell 13)T porrea 1430 ÄPkadeni 1525 discor 1617 lamine
1061 ionice 111 Iflipnico 1247 kleema 1338 hyperb 1431 PWicost 1526 avensa 1618 paluat
1062 baaigu 1152 STcyanel 1248 platan 1339 RIIsenile 1432 DIfageil 1527 bernou 1619 poteot
1063 rufica 1153 Almendic 1249 connex 1340 schmal 1433 lipsia 1528 aibide 1620 limbel
1064 samiat 1154 HAditeil 1250 pastor 1341 incarn 1434 Cllsaiice 1529 kuehne 1621 nvrice
1065 svenss 1155 inect 1251 sagite 1342 sp. lI.ACEXBTXDAZ 1530 betule 1622 inaper
1066 robore 1156 NEgranel 1252 appare 1343 Elmessin 1435 MEfanine 1531 pyrrhu 1623 fuacop
1067 tnisti 47 cloace 1253 populi 1344 Dlretlia 1436 Pthernic 1532 brevip 1624 ampetr
1069 T9headie 118 wolffi 1254 PHiabyni 1345 Atassect 1437 obscur 1533 conapi 8LASTOBA9SDAZ
1069 BOpulver 1159 variat 1255 unipun GLYPZ!PTZRIGXDAZ 1438 STbrunni 1534 pantit 1625 Ofdeaura
1070 EC.eniCo 1160 clemat R0lSiZKSTAMXXDAZ 1346 ORaparga 1439 ELreqifi 1535 caeleb 1626 BLobsole
1071 aibibi 1161 pfcare 1256 Røerxleb 1347 Gtsimpli 1440 qieich 1536 lixeli 1627 HYbinote
1072 veaver 1162 nignal UCCULkTRICXD.Z 1348 eguite 1441 tetrag 1537 vulner 1628 segnel
1073 septam 1163 fungfv 1257 Bucnista 1349 forste 1442 poae 1538 lanice 1629 inunot
1074 atnifr 1164 Aflyiidfz 1258 nigric 1350 hauort 1443 kiimun 1539 aibini CKLZCEZIDAZ
1075 intime 1165 NEbetuli 1259 argent 1351 tbraso 1444 paraae 1540 antann 1630 HEsafltol
1076 argyro I44 TRfuivim 1260 maniti 1352 bergst 1445 alpine 1541 solita 1631 lappel
1077 albifa i17 Holaevig 1261 capnea BZDZXJ.XDAZ 1446 dieder 1542 adjuno 1632 aestiv
1078 subbim 468 weaver 1262 artemi 1353 BEsoemul 1447 nompaa 1543 caespi 1633 metzne
1079 agrimo 149 spllot 1263 ratisb LYONX?ZXDAZ 1448 alegan 1544 tainesi 1634 neurop
1080 anguli 1106 obviel 1264 fnangu 1354 Phsinuel 1449 iutico 1545 p1aic. 1635 apnile
1081 arcuat 1171 Inella 1265 albedi 1355 LEorobi 1450 aibifr 1546 nurmi 1636 Ilotriat
1082 nubivo 1172 monach 1266 demary 1356 lathyr 1451 nobile 1547 aitico 1637 anthem
1083 occuit 1173 feneat 1267 bechst 1357 anitel 1452 apicip 1548 taenii 1638 A?bifrac
1084 mmmc 1174 TRtapetz 1268 ulmell 1358 LYfnigfd 1453 ingvar 1549 virosu 1639 EUwilkel
BZLZOZZLIDAZ 1175 scandf 1269 cidare 1359 prunff 1454 eskoi 1550 thenin 1640 superb
1085 HEsenici 1176 TIbissel 1270 thorac 1360 cierke 1455 kroger 1551 saxico 1641 unicol
1086 resple 1177 Nlfuscel DOUGLASXXDAZ 1361 ledi 1456 nieisw 1552 sterni 1642 atreil
1087 hanmon 1178 pierce 1271 Tlperdic OZCOPKORXDJ.1 1457 pomera 1553 boreel 1643 plumbe
ADZLXDAZ 1179 trimci 1272 dryadi 1362 SEoculel 1459 htunili 1554 squamo 1644 ARmicell
1088 NEpileil 1180 ELfuiigi 1273 ocnero 1363 stnigu 1459 vonsch 1555 vensur 1645 PAcytise
1089 schuar 1181 montel 1274 Khtransv 1364 avella 1460 eanape 1556 vestia 1646 Morumice
1090 magnus 1182 Tlcolumb YP0l10ZUTXDÄZ 1365 ateink 1461 neruse 1557. atnipi 1647 sepico
32
1648 tenebr 1762 lemnfs 1874 accan 1988 blcinc 2102 LAstriqa 2209 gonoda 2322 3e;ase
1649 conpe 1763 RE5uboce 1875 roscid 1989 euphor 2103 S’rnitida 2210 neiora 23 strami
1650 servel 1764 Sogelide 1876 litera 1990 BArebust 2104 PAluedar 2211 tetrad 4 po e
1651 tetraq 1765 seruico S77 earg9 1991 lancea 2105 splend 21.? O8llid 3 5 armi
1652 elonge 1766 sicari 1878 TRsodail 1992 laetea 2106 obscur 2213 4aaprob ermut
1653 lutule 1767 humere 1879 vuiner 1993 furfuz 2107 clancu 2214 STpeljdn 2327 oinel;
1654 lucide 1768 APanthyl 1880 sehrel 1994 Euprofun 2108 argyra 2215 IslanU 3O permia
1655 aalten 1769 karven 1881 inepia 1995 porphy 2109 ignora 2216 vemoni •229 earppr1656 paluat 1770 SYsangie 1882 Cohilara 1996 Afllaetaft 2110 aibugi 2217 bipunc 330 furcat1657 arundi 1771 cincte 1883 altent 1997 compta 2111 suspeC 2218 pt.rod 2331 fulgid1658 suffus 1772 taenio 1884 Pflgilvie J.3fl unceU 2112 popula 2219 ?T1emd 2332 macula1659 ferrea 1773 uormie 1885 curvis 1999 ungule 2113 regian 2220 tridac 2333 falsel1660 hornig 1774 ACalacel 1886 mannia 2000 mitter 2114 insula 2221 balfod 2334 lythar1661 Cudrurel 1775 latipe 1887 lurida 2001 upupan 2115 fascia 2222 pentad 2335 PEfascel1662 sexgut 1776 ACcinere 1888 vectis 2002 osina 2116 germena 2223 CA2eroda 2336 trunca1663 ARsubdec 1777 subpun 1883 alisma 2003 d5minu 2117 ochaen 2224 PShetaro 2337 contam1664 heliac 1778 ANpopule 1990 minima 2004 subare 2118 rhedie 2225 Avmaicrod 2336 arfdel1665 ericfn 1779 blatta 1691 permia 2005 obtusa 2119 CYaucced 2228 LF.scarod 2339 Ptceruss1666 brizel 1780 temere 1892 AGhamana 2006 selena 2120 pØctdl 2227 - distin 2340 alpine1667 XYpulver 1781 fuseel 1893 roegan 2007 tinean 2121 duplfc ost6od 2341 GEcentur1668 STgemsznel 1782 PEmalvel 1994 Suanguat 3008 ba&ian 2122 aurana Z23 t?ohra 2342 SCsubfus1669 PAafl,ice 1783 ANlineat 1995 anhigu 2009 paiuda 2123 servil 2235 iiemdg 2343 pyrale1670 REleucat 1784 Ryrhombo 1696 Afcnican 2010 kennel 2124 splend 2231 Ollithed 2344 anbigu1671 Exdodece 1785 HEs.iace 1897 rubiga 2011 myrtil 2125 gallic 2232 Emeonoda 2345 ancipi1672 PSscalel 1786 Dl5imipe 1898 eargar 2012 uncilla 2126 niqric PRALXDAZ 2346 Dtlacust1673 TEvuigel 1787 liirose 1899 deutsc 2013 apicel 2127 coseop 2233 Gne11on 2347 EUpallid1674 paripu 1788 BRdfmidi 1900 triang 2014 Eptrigon 2128 Ceqnat 2234 Acgrisel 2348 apina1675 notate 1789 blande 3$4. seth indeco 2129 conife 2235 APsogiel 2349 aequal1676 proxim 1790 inorna 1902 rutila 2016 sordld 2130 mdlvi, 2236 HEzeller 230 murana1677 epomnid 1791 lineol 1903 tasser 3i7 .oland 2131 iliuta 2237 Aifioteil 2351 truncf1678 alburn 1792 rufesc 1904 hartema 251$ brunni -2132 pomone 2239 CIbistri 2352 eudeti1679 fugfti CO8BX0.Z 1905 6ranci 2019 macula 2133 coroll 2239 ONsemiru 2353 laetel1680 lucule 1793 Pflcastan 1906 fennic 2020 capran 2134 cornuc 2240 LAfaeeel 2354 mercur1681 flav3jmm 1794 C000ssus 1907 kiader 2021 abbrev 2135 medica 2241 PEpalumb 2355 EVaeneal1682 sequax 1795 Laterebr 1908 C0subros 2022 suboce 2136 legwat 2242 formos 2356 frumen1683 TEdiffin TORTRZCXDA2 1909 riohte 2023 bUuna 2137 inguin 2243 SCrhenel 2357 forfic1684 ATmouffe 1796 PAcoryla 1910 heyden 024 raiseil 2138 etrobi 2244 • hostil 2358 paluu1685 prufno 1797 eerasa 1911 isipiin 2025 demarn 2139 teaebr 2245 adelph 2359 eztirta1686 tetrap 1798 cinnain 1912 Cofiavic 2026 inonund 2140 funebr 2246 fumel7. 2360 Cydental1687 B9wnbros 1913 hybrid 2027 tetraq 2141 junqie 2247 lueipe 2361 TIschran1688 affini 1800 dumeta 1914 dubfta 2028 niseli 2142 discre 2248 POalteas 2362 Hfmaulfen1689 simili PRjuaoi 1915 paluU 2029 tenera 2143 lwmula 2249 SEspadic 2363 PYauratu1690 senect 1852 iltuet 1916 poster 2030 nemori 2144 oroban 2250 PHrobora 2364 purpur1691 boreel 1803 CHdivers 1917 epilin 2031 tedeli 2145 aureol 2251 Dlabiate 2365 aatrin69 1804 lappon 1918 nana 2032 signat 2146 compos 2252 mutate 2366 porphy693 Uesert 1805 hebens 1919 8Arufici 2033 granit 2147 caecan 2253 sohuet 2367 sangui1694 terrel 1806 ARoporan 1920 degrey 2034 rubiqf 2148 Dlpetfve 2254 sylves 2368 despic1695 olanta 1807 podanu 1921 SPrubicu 2035 crucia 2149 alpina 2255 MYahenel 2369 nfgrat1696 purpur 1808 betula 1922 abisko 2036 mercuz 2150 flavid 2256 Mlsljmiila 2370 cingul1697 CHviduet 1809 xyio.t 1923 CEstrian 2037 gimemer 2151 piugan - 2257 NSvacein 2371 LOstieti1698 electe 1810 rosanu 1924 rosace 2038 nanana 2152 ebscur 2258 betula 2372 ephipp1699 fumate scul 1925 rufana Q39 aranan 2153 seneot 2259 PYfusca 2373 comosix1700 ignora 5912 v hum 1926 rureat 2040 pygmae 2154 heager 2260 Plboisdu 2374 SIpaleal1701 lugubr 1813 palean 1927 flavfp 2041 RNustoma 2155 acumin 2261 CNoargin 2375 vertic1702 luctue 1814 unitan 1928 nespit 2042 naevan 2156 conser 2262 kistra 2376 Mlpanda;1703 violac 1915 CIsneci 1929 Otarcuel 2043 GRstagna 2157 cinara 2263 Pldliute 2377 hyalin1704 holose 1816 lindeb 1930 ledian 2044 myrtil 2158 sinpui 2264 ornate 2378 OSpalust1705 distin 1817 rurina 1931 daleca 345 ZEratzeb 2159 sylvic 2265 Corapand 2379 nubila170 con.t 1818 speetr 1932 sidera 2046 rufimi 2160 guenee 2.166 ACno’eoc 2380 EUbortul1701 nubile 1819 consiro 1933 bifasc 2047 iserta 2161 agilan 2267 sodale 2381 PElancea1708 Llsexpun 1820 neglec 1934 mmmbros 2048 grisea 2162 puuhaa 2268 Nusuavel 2382 PHcorona1709 ARveloce 1821 paflid 193 obeole 2049 GYdealba 2163 sedata 2269 aduene 2383 perluc170 N6infera 1822 nybomi dissol 2050 minuta 2164 aarata 2270 MYcircwn 2384 staehy1711 ericet 1823 Aflorana 1937 myginU 2051 seafan CEORiUXDAZ • 2271 MYtetric 2385 MUterraa1712 Flincomp 1824 Prlechea 1938 arhute 2052 nitidu 2165 ANfabrin 2272 APbistri 2386 ANfunebr1713 NEpeliel 1825 Loforate 1939 tiedem 2053 GIsimpia 2166 Pksahest 2273 Zogrossu 2387 verhas1714 Glrhombe 1826 PAgnoman 1940 aquilo 2054 Epcynosb 2167 ultima 2274 Asterebr 2388 Plpulver1715 sabine 1827 EPgrotia 1941 norica 2055 uddman 2168 myller 2275 EUpingui 2389 Elcrocea1716 sorore 1828 Gåvuigan 1942 lacuna 2056 trimac 2169 solari 2276 oinero1717 akovl 1829 Pflgernin 2.943 pimnc 2057 rosaec 2170 Tsbjerka 2277 fuligi 2391 NAofifal1716 muscos 1830 Phlunana 5944 hyperb 2056 robora 2171 Cflparian 2278 N’flfnean 2392 UDluteal1719 cuneat 1831 Psconuag 1945 o1lan 2059 incarn 2172 diana 2279 ANcinnam 2393 nebula1720 hippop 1832 Otschuma 1946 palust 2060 tetrag 8Z8XID)E 2280 HOsinuel 2394 fulval1721 nigra 33 EUminist 1947 metali 2061 granda 2173 PKhylaei 2281 nebule 2395 prunal1722 turpel 1934 CNcommnun 1948 schulz 2062 foenel 2174 SEmelano 2282 PHmaritf 2396 n1723 sester 1835 stephe 2.949 schaef 2063 sticti 2175 apifor 2283 binaev ecre1724 Atperupe 1636 assad 1»9 tutfos 2064 scUtul 2176 bembec 2284 saxico e utal1725 PSgibbos 1837 pasiua 1951 concre 2065 cirsia 2177 PAtabani 2285 albate 2399 oiva;1726 openio 1838 incert 1952 rivula 2066 grapha 178 SY9colia 2286 Ptinterp 2400 hamali1727 GNstrali 1839 EXcongel 1953 PRpenthi 2067 simpio 2179 mesfa5 2287 Epkuehni 2401 accola1728 valesi 1840 tAarpent 1954 Pzfuliga 2068 obscur 2180 spheci 2288 miatra 2402 ferrug1729 nordla 1841 ossean 1955 CAboisdu 2069 simila 2181 culici 2289 elutel 2403 Mffiaval1730 eithy 1842 ineana 1956 PSabieta 2070 Picaecim 2182 formic 2290 CAcautel 2404 NOnoctue1731 herbio 1843 penria 1957 HEprunia 2071 huebne 2183 pojan 2291 HYcostal 2405 Dlretriu1732 SCpsilel 3844 Dopunctu 1958 dioalb 2072 infida 2184 tipuli 2292 Sypuncta 2406 PLrurali1733 SCacumin 1845 ALloefli 1959 ochrol 2073 ERquadra 2185 flaviv




Yläheimo/heimo lajiluku lajiluku yksilöt kok.laji
ennen 1991 1991 määrä
Hesperiidae - 1 3 1
Papilionidae - - - -
Pieridae - 2 8 2
Lycaenidae 3 5 31 5
Nymphalidae 3 5 37 5
Satyridae 2 2 20 2
YHT .RHOPÄLOCERA 8 15 99 15
Drepanidae 2 3 159 5
Geometridae - - -
Geometrinae - 2 38 2
Sterrhinae 2 2 45 2
Larentinae 15 42 1542 46
Ennominae 6 21 232 21
YHT.GEOMETROIDEÄ 25 70 2016 76
Lasiocampidae 1 3 5 3
Endromidae — — — —
Lemonidae - - - -
Saturniidae 1 1 1 1
YHT.BOMBYCOIDEA 2 4 6 4
Sphingidae - 2 6 2
YHT.SPHINGOIDEÄ - 2 6 2
Notodontidae 5 1 1 6
Lymantriidae 3 - - 3
Ärctiidae 1 4 4 5
Noctuidae - - - -
Rivulinae - - -
Hypenodinae - 1 1 1
Hypeninae - - -
Catocalinae 1 2 11 3
Äcontinae - - -
Nolinae - - - -
Chloephorinae - - - -
Sarrothripinae - - - -
Plusiinae 2 4 66 6
Pantheinae - - - -
Äcronictinae 2 2 33 3
Amphipyrinae 3 9 124 10
Cucullinae 4 8 43 9
Hadeninae 3 7 227 8
Noctuinae 3 12 467 13
Heliothidinae - - - -
YHT.NOCTUOIDEÄ 27 50 977 67




Yläheimo/heimo lajiluku lajiluku yksilöt kok.laji
ennen 1991 1991 määrä
Micropterigidae 1 1 1 2
Eriocraniidae - - - -
Hepialidae 2 2 115 2
Opostegidae - - - -
Nepticulidae 1 1 1 2
Heliozelidae - - - -
Ädelidae 1 2 14 2
Incurvariidae 2 2 3 2
Prodoxidae 2 - - 2
Tischeriidae - - - -
Psychidae 4 2 2 5
Tineidae 9 7 27 11
Cracillariidae 2 - - 2
Roeslerstammiidae - - - -
Bucculatricidae 2 - - 2
Douglasiidae - - - -
Yponomeutidae 9 9 97 14
Ypsolophidae - 1 5 1
Plutellidae 1 1 6 1
Glyphipterigidae 1 - - 1
Bedellidae - - - -
Lyonetiidae - - - -
Oecophoriidae 5 10 102 10
Elachistidae 7 2 3 8
Coleophoridae 12 6 55 15
Ägonoxenidae — — - -
Bactracheridae - - - -
Momphidae 4 4 67 5
Cosmopterigidae - - - -
Scythrididae 1 - - 1
Blastobasidae - - -
Gelechiidae 15 8 54 17
Cossidae 1 - - 1
Tortricidae 36 43 648 67
Choreutidae - 1 2 1
Sesiidae 1 1 1 1
Schreckensteiniidae - - - -
Urodidae - - - -
Epermenidae - - -
Älucitidae - - - -
Pterophoridae 6 7 172 9
Pyralidae 26 19 171 32
Zygaenidae - - - -
Limacodidae - - - -














































































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7124 : 661
Biotooppi: Villintynyt kulttuuribiotooppi

























































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo,Elimyssalo, Levävaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7123 : 662
Biotooppi: Villintynyt kulttuuribiotooppi ja kanervakangas
Vuosi: 1991 Inventoija: R..Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
pivamaarä koiras/naaras
1.Car palaemon 04.07-10.07 -/2
2.Col palaeno 08.07-10.07 2/-
3.Lyc idas 01.08-15.08 3/2
4.Eum eumedon 08.07 -/2
5.Vac optilete 08.07-15.08 4/7
6.Bol aquilonaris 01.08 2/-
7.Clo selene 04.07-10.07 6/1
8.Clo euphrosyne 04.07-10.07 3/-
9.Ere ligea 01.08 1/2
10.Coe tullia 10.07 1/-
11.Iod putata 04.07 1/-
12.Sco chenopodiata 01.08-15.08 1/3
13.Xan spadicearia 10.07 -/1
14.Xan montanata 04.07-01.08 4/6
15.Ent caesiata 01.08 1/1
16.Eul populata 15.08 1/-
17.Chl citrata 01.08 1/1











































































Perusinventointi lomake/Haavi - inventointi









































































Koordinaatit (vhintän 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7132 : 664
Biotooppi: Kulttuuribiotooppi/mäntykangas

























































































Koordinaatit (vähintn 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7128 : 660
Biotooppi: Kostea räme/avosuo






19.Ean osseana 14.08 1
20.Ole bipunctanus 08.07 1
21.Ole olivanus 08.07 1
22.Ole turfosanus 14.08 1
23.Änc unguicella 08.07 1
24.Chr culmella 03.07 1
25.Cra heringiellus 08.07 1











































Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7128 : 661
Biotooppi: Vanha kuusikkokorpi

































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Soittupuro
Koordinaatit (vhintän 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 7130 : 662
Biotooppi: Puronvarsiräme
Vuosi: gg Inventoija: T.Nissinen, R.leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Col palaeno 16.07 1/1
2.Iod putata 25.06 3/-
3.Rhe subhastata 25.06 2/-


















Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Elimysjärvi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7125 : 664
Biotooppi: Järvenrantaräme
Vuosi: 1991 Inventoija: T.Nissinen, R.leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Sco ternata 24.07 1/-
2.Ent caesiata 24.07 4/3
3..Chl truncata 24.07 1/-
4.Ita brunneata 24.07 1/-

















Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Roninsuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7127 : 661
Biotooppi: Rahkasammalpohj ainen avosuo
Vuosi: 1991 Inventoija: T.Nissinen, R.Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Coe tullia 16.07 2/-
2.Eul testata 05.08 2/-
3.Eul populata 05.0$ 1/-
4.Chl infuscata 16.07 1/-
5.Car sororiata 05.0$ 3/1
6.Cal mi 08.07 -/1
7.Syn microgamma 08.07-16.07 2/-
8.Hep hecta 16.07 1/-
9.Cra heringiellus 08.07 2












Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Juntinvaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7128 : 658
Biotooppi: Sekataimikko/kangas
Vuosi: 1991 Inventoija: T.Nissinen, R.Leinonen
Laji Havainto- Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Vac optilete 30.07 -/1




















Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo,Ristonsuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7128 : 661
Biotooppi: Kostea räme
Vuosi: 1991 Inventoija: R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Pro eunomia 03.07-16.07 2/-
2.Sco chenopodiata 13.08 -/1
3.Xan annotinata 25.06-03.07 1/4
4.Ent caesiata 13.08-20.08 1/1
5.Eul testata 13.08 3/2
6.Eul populata 13.08-20.08 4/3
7.Chl infuscata 16.07 -/1
8.Chl truncata 16.07 1/-
9.Rhe hastata 25.06 -/1
10.Rhe subhastata 25.06-16.07 1/4
11.Eup intricata 03.07 -/1
12.Eup satyrata 25.06 7
13.Eup conterminata 25.06 1
14.Car sororiata 20.08 -/2
15.Pla pulveraria 25.06 -/1
16.Ema atomaria 25.06-03.07 2/2
17.Äcr auricoma 15.07 1/-


































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Riihisuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 7130 - 664
Biotooppi: Kostea räme/suo
Vuosi: 1991 Inventoija: T.Nissinen, R.Leinonen
Laji Havainto— Yksilömäärä
päivämäärä koiras/naaras
1.Eup satyrata 17.06 1/-
2.Eup indigata 17.06 —/1
3.Hyp piuviaria 17.06 -/2
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LIITE 26 /1 62
LOMAKE 1 b
Perusinventointilomake/Valo-inventointi
Inventointipaikka:Kn:Kuhmo, Elimyssalo, Viiksimon rajav. piha
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713 232 - 664 03
Biotooppi : Kuiva mäntykangas, vieressä kulttuuribiotooppi
Vuosi: 1991 Inventoija: R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
IVacro1epidopte ra päim koiras/naaras
1.Geo papilionaria 17.07-01.08 5/-
2.Iod putata 19.06-11.07 12/-
3.Cos aibipunetata 04.07-11.07 1/-
4.Sco ternata 04.07-08.08 25/-
5.Sco chenopodiata 17.07-22.08 48/5
6.Xan munitata 04.07-22.08 22/3
7.Xan spadicearia 26.06-04.07 2/-
8.Xan montanata 04.07-25.07 7/1
9.Epi alternata 17.07-25,07 1/-
10.Ent caesiata 11.07-22.08 71/19
11.Eul testata 01.08-27.08 65/-
12.Eul populata 25.07-27.08 142/15
13.Ecl silaceata 26.06-04.07 1/1
14.Chl citrata 11.07-27.08 25/18
15.Chi infuscata 17.07-22.08 19/22
16,Chl latefasciata 25.07-22.08 12/4
17.Chl truncata 11.07-22.08 17/19
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 836 : 660 88
Biotooppi: vanha kuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija: T.Nissinen,R.Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
27.05 06.06 17.06 24.06
Laji Yksilömäärä
Inventointikerrat
GR 3, 4, 8, 9 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
k/n
1.Xan annotinata 4/- 4/-
2.Hyd ruberata 1/- 1/-
3.Eup intricata 1/- 1/-
4.Pla pulveraria 1/- 1/- 2/-
5.Sel dentaria 5/- 5/-
6.Lyc hirtaria 1/- 1/-
7,Ort gothica 3/- 3/-
8,Dah lazuri 1/- 1/—
9.Mon tessulatella 1 1
10.Ärg glabratella 2/- 2/-
11.Äcl lipsiana 3/- 3/-
12.Äcl maccana 5/- 5/-






71 LIITE 2$ /1
LOMAKE 1 a
Perusinventointilomake/Valoinventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 836 : 660 88
Biotooppi:vanha korpikuusikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R.Leinonen
Inventointipäivämäärät: 1. 2. 3. 4. 5.
01-02.07 16.07 22.07 20.08
Laji Yksilömäärä
Inventointikerrat
GR 10, 11, 13, 14, 22 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
k/n
1.Geo papilionaria 1 1/-
2.Sco ternata 1 -/1
3.Xan spadicearia 2 2/-
4.Ent caesiata 3 7 3 10/3
5.Eul testata 1 1/-
6.Eul populata 6 2/4
7.Chl citrata 32 3 16/19
8.Chl infuscata 2 12 1 9/5
9.Chl latefasciata 2 3 4/1
10.Chl truncata 9 26 5 24/16
11.Hyd furcata 2 -/2
12.Epi autumnata 3 3/
13.Per alchemillatum 1 -/1
14.Eup plumbeolata 1 1/-
15.Eup intricata 8 8
16.Eup vuigata 3 3
17.Eup pusillata 1 1




GR 10, 11, 13, 14, 22 1. 2. 3, 4. 5. Yht.
km
19.Pla pulveraria 2 2/-
20Älc jubatus 1 1/-
21.Lao populi 1 1/-
22.Syn interrogationis 6 4 9/1
23.Par suspecta 1 1/-
24.Cel haworthii 1 1/-
25.Ble adusta 1 1/-
26.Dia mendica 2 8 8/2
27.Xes rhaetica 1 1/-
28.Xes speciosa 13 11/2
29.Xes alpicola 3 3/-
30.Hep fusconebulosus 5 5/-
31.Mon tessulatella 4 4
32.Inf ignicomella 1 1
33.Tri fulvimitrella 4 4
34Mon weaweri 1 1
35.Par conspersella 1 1
36.Yps parenthesellus 1 1
37.Pse josefinae 1 1
38.Sch similella 1 1
39.Col idaeella 1 1
40.Neo infernella 3 3
41.Loz forsterana 8 5 13
42.Ole bipunctanus 23 7 30
43.Ole schulzianus 1 4 5




GR 10, 11, 13, 14, 22 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
km
45Ort undulana 2 2
46.Änc myrtillana 3 2 5
47.Epi brunnichana 2 2
48..Zei ratzeburgiana 1 1
49.Eud aequalis 1 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Juntinvaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 834 - 658 53
Biotooppi: Sekataimikko Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R. Leinonen




GR 7, 16, 18 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
km
1.Sco ternata 2 2/-
2.Sco chenopodiata 1 -/1
3.Ent caesiata 30 15 23/22
4.Eul populata 1 67 67/1
5.Chl citrata 4 25 21/8
6.Chl infuscata 9 6/3
7.Chl latefasciata 2 7 4/5
8.Chl truncata 3 8 2/9
9.Hyd furcata 1 1/-
10.Per taeniatum 3 -/3
11.Per didymatum 3 3/-
12.Eup absinthiata 1 1
13.Eup pusillata 11 11
14.Ita loricaria 1 8 9/-
15.Ita brunneata 1 8
16.Älc repandatus 1 -/1
17.Äri melanaria 6 3 8/1




GR 7, 16, 18 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
19.Tri crataegi 1 -/1
20.Syn interrogationis 2 3 2/3
21.Cer graminis 3 3/-
22.Hep fusconebulosus 6 6/-
23.Nem swammerdamellus 1 1
24.Par conspersella 4 1 5
25.Ärg abdominalis 1 1
26..Ärg aurulentella 1 1
27.Ärg pygmaeella 1 1
28.Plu xylostella 3 3
29.Coleophora sp. 3 1 4
30.Mom conturbatella 1 1
31Chi continuella 1 1
32.Neo infernella 3 1 4
33..Loz forsterana 1 1
34.Ean argentana 1 1
35.Ean osseana 3 26 29
36.Ole obsoletanus 1 1
37.Ole dissolutanus 1 1
38.Epi brunnichana 1 1
39.Rho naevana 1 1
40.Pla calodactyla 11 3 14
41.Lei osteodactylus 2 2
42.Lei tephradactylus 1 1
43.Par stagnata 1 1




GR 7, 16, 18 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
45.Eud murana 3 3




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Ristonsuo
Koordjnaatjt (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 862 : 661 44
Biotooppi: Räme/suo Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R.Leinonen




GR 12 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
k/n
1.Sco ternata 10 10/-
2.Ent caesiata 1 1/-
3.Chl citrata 7 6/1
4.Chl infuscata 9 8/1
5.Chl truncata 25 23/2
6.Eup vulgata 1 1
7.Eup gelidata 1 1
8.Thu senex 1 1/-
9.Lyc porphyrea 1 -/1
10.Hep fusconebulosus 2 2/-
11.Sch similella 1 1
12.Bactra sp. 1 1
13.Neo infernella 3 3
14.Loz forsterana 1 1
15.Ole obsoletanus 2 2
16.Ole schulzianus 2 2
17.Ole rivulanus 6 6




GR 12 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
19.Cra heringiellus 1 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvakangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitän liitekarttaan) 712 458 : 660 48
Biotooppi:Kuiva mntykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R.Leinonen




GR 15 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
k/n
1.Sco ternata 3 3/-
2.Ent caesiata 3 2/1
3.Chl infuscata 3 1/2
4.Chl latefasciata 2 -/2
5.Chl truncata 9 6/3
6.Älc repandatus 1 -/1
7.Syn interrogationis 2 2/-
8.Xes alpicola 1 1/-
9.Eur occultus 1 1/-
10.Par conspersella 5 5
11.Sch similella 1 1
12.Ple bicostella 3 3
13.Coleophora sp. 5 5
14.Loz forsterana 2 2
15.Ole obsoletanus 9 9
16.Ole bipunctanus 3 3
17.Lei osteodactylus 1 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Soittukorpi
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713 048 : 662 26
Biotooppi: Kuusikkokorpi Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: gg Inventoija:T.Nissinen,R. Leinonen




GR 17 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
1..Geo papilionaria 1 1/-
2.Ent caesiata 2 1/1
3.Eul populata 1 1/-
4.Chl citrata 1 -/1
5..Chl infuscata 2 1/1
6.Hyd furcata 1 1/-
7.Eup pusillata 2 2/-
8.Äri melanaria 6 5/1
9.Syn interrogationis 2 2/
i0.Xes speciosa 2 2/-
11.Xes alpicola 3 2/1
12.Sch similella 3 3
13.Ple bicostella 1 1








Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Hamarakangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 713 222 : 664 65
Biotooppi:Kuiva mantykangas Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R.Leinonen




GR 19, 21, 23 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
km
1.Ent caesiata 3 -/3
2.Eul testata 11 4 15/-
3.Eul populata 1 1 2 3/1
4.Chl citrata 7 5/2
5.Chl infuscata 4 3/1
6.Chl latefasciata 2 1/1
7.The obeliscata 2 1 3/-
8.Hyd furcata 1 1/-
9..Epi autumnata 2 3 4/1
10.Eup pusillata 5 1 5/1
11.Ita brunneata 1 1/-
12.Syn interrogationis 1 1/-
13.Lit solidaginis 1 1/—
14.Ägr helvola 1 1/-
15.Agr vestigialis 1 1/-
16.Xes speciosa 1 -/1
17.Xes alpicola 6 2 8/-




GR 19, 21, 23 1. 2. 3, 4. 5. Yht.
19.Par conspersella 2 2
20.Yps parenthesellus 1 1
21.Ean argentana 1 1
22.Ean osseana 10 10
23.Epi solandriana 10 10
24.Epi brunnichana 3 3




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Muljitus/Leväsuo
Koordinaatit (vahintaän 1 x 1 km n tarkkuudella)
(paikka merkitän liitekarttaan) 713 290 : 661 96
Biotooppi:Männikkö/suo Lampputyyppi: 160 W sekavalo
Vuosi: 1991 Inventoija:T.Nissinen,R.Leinonen




GR 20, 24 1. 2. 3. 4. 5. Yht.
km
1.Ent caesiata 1 -/1
2.Eul testata 30 8 38/-
3.Eul populata 11 1 11/1
4.Chl citrata 2 3 3/2
5.Chl latefasciata 4 4/-
6.Chl truncata 1 1/-
7,The obeliscata 4 4/-
8.Hyd furcata 1 1 1/1
9.Epi autumnata 4 4/-
10.Per didymatum 1 1/-
11.Eup pusillata 3 4 7
12.Car sororiata 1 1/-
13.Ita brunneata 3 3/-
14.Ämp oculea 1 1/-
15.Cel haworthii 1 40 41/—
16.Lit solidaginis 2 -/2
17.Eug subrosea 2 2/-































Perus inventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Roninsuo
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 766 - 661 39
Biotooppi: Rahkasammalpohjainen märkä avosuo (muutama mänty)
Vuosi 1991 Inventoija R Leinonen, T Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
sR 1 päivämäärä koiras/naaras
1.Eul populata 29.07-05.08 1/-
2.Chl infuscata 08.07-16.07 1/-
3.Car sororiata 29.07-05.08 -/1
4,Äcr menyanthidis 17.06-28.07 5/3
II sukupolvi 12.08-19.08 1/-
5.Äcr auricoma 24.06-08.07 9/7
6.Hyp rectilinea 24.06-22.07 12/12
7.Äpa remissa 24.06-03.07 2/2
8.Cel haworthii 12.08-26.08 8/-
9.Ble adusta 08.07-16.07 -/1
10,Ägr helvola 19.08-26.08 6/7
11.Mam pisi 24.06-16.07 8/5
12.Ort gothica 03.05-07.06 5/-
13.Eug subrosea 24.06-03.07 -/2
14,Dia mendica 16.07-22.07 -/1
15,Xes speciosa 29.07-05.08 1/-
16.Eur occultus 24.06-03.07 2/-
17.Clir culmella 03.07-16.07 2 yks.








































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytökangas
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 825 - 661 82
Biotooppi: Vanha kosteahko kuusikkokorpi
Vuosi: 1991 Inventoija: R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä























Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Pieni Sivonen
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitan liitekarttaan) 712 840 - 662 07
Biotooppi: Vanha kuivahko kuusikkokorpi
Vuosi: 1991 Inventoija: R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
SR 3 päivämäärä koiras/naaras
1.Iod putata 25.06-03.07 2/-
2.Ent caesiata 15.07-13.08 7/1
3..Eul populata 30.07-06.08 5/-
4.Chl infuscata 30.07-06.08 1/-
5.Hyd furcata 06.08-13.08 1/-
6.Äri melanaria 23.07-30.07 -/1
7.Hyp rectilinea 09.07-15.07 1/1
8.Mam thalassina 25.06-03.07 1/-
9.Ort gothica 03.05-12.06 119/3
10.Dia mendica 03.07-30,07 24/4
11.Xes rhaetica 15.07-13.08 19/4
12.Xes speciosa 15.07-06.08 12/3
13.Xes gelida 03.07-15.07 2/2
14.Eur occultus 15.07-06.08 5/3
15.Pan cerasana 30.07-06.08 -/1
16.Loz forsterana 15.07-06.08 6 yks.






Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Pieni Sivonen
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 840 - 662 43
Biotooppi: Vanha kuivahko kuusikkokorpi
Vuosi: 1991 Iitoui_R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
SR 4 päivämäärä koiras/naaras
1.Iod putata 25.06-03.07 1/-
2.Chl truncata 30.07-06.08 -/1
3.Äri melanaria 30.07-06.08 2/-
4.Hyp rectilinea 03.07-09.07 1/-
5.Ort gothica 20.05-12.06 4/2
6.Dia mendica 03.07-23.07 7/1
7.Xes rhaetica 15.07-06.08 8/2
8.Xes speciosa 15.07-30.07 12/-
9.Xes gelida 03.07-15.07 7/1
10.Xes alpicola 23.07-30.07 1/-
11.Eur occultus 23.07-06.08 3/-









Perusinventointi lomake/Syötti - inventointi
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
Koordinaatit (vähintään 1 x 1 km:n tarkkuudella):
(paikka merkitään liitekarttaan) 712 469 - 661 11
Biotooppi: Koivuvaltainen rantalehto
Vuosi: 1991 Inventoija: R.Leinonen, T.Nissinen
Laji Havainto- Yksilömäärä
SR 5 päivämäärä koiras/naaras
1.Pal or 26.06-02.07 -/1
2.Och dupiaris 26.06-31.07 100/56
3.Iod putata 26.06-15.07 11/4
4.Xan spadicearia 26.06-02.07 4/-
5.Ent caesiata 16.07-14.08 8/2
6.Ecl silaceata 26.06-02.07 2/-
7.Chl citrata 31.07-14.08 1/1
8.Chl truncata 16.07-25.07 -/2
9.Hyd furcata 26.06-08.08 4/1
10.Spa luetuata 02.07-11.07 -/1
11.Per taeniatum 16.07-08.08 2/1
12.Pla pulveraria 19.06-26.06 1/-
13.Äri melanaria 31,07-14.08 1/-
14.Äcr auricoma 26.06-02.07 2/1
15.Hyp rectilinea 26.06-15.07 3/7
16.Äpa crenata 02.07-31.07 8/7
17.Äpa remissa 16.07-25.07 1/-



























































































































































































































































































































































































































































































































































Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Piha-MännikköSuo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991;125,96,18,6,17,87, 157,8.8,218,26.8
Laji V Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu






























































Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa L5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim 1, II ja III tai K = kevät-
ja S syksypo1vi)
93 LIITE 41/2
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu



























































Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
md. 1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 11 12 13 14 15 16 17
48,Ude decr 1 1





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Vuosi: 1991 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lolikot


















































































































LR1 polvil 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
25.Eup satyra 1 1
26.Car sorori 1 3
27..Lom margin 1 1
28.Sem notata 1 1
29.Sem clathr 1 35 1 70
30.Sem carbon 1 1
31.Pla pulver 1 2
32. Ema atomar 1 3 9 14 12 39 8 8 12 5 2
33.Cab pusari 1 1 1 1 1 2
34.Cab exanth 1 1 2 1 1
35.Euc glyphi 1 8 3
36.Hep fuscon 1 1
37.Nem swamme 1 1
38.Lam oehlma 1 1
39.Ste standf 1 1
40.Sch stipel 1 1
41.Loz forste 1 1 2
42.Lei osteod 1 1
43.Cra hering 1 8 1 1
44.Cra lathon 1 1
45.Äna funebr 1 9 8 7 2 1 4 2
46.Ude luteal 1 2 1
47.Uäe inguna 1 1 1 1 1 1
48.Ude decrep 1 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi Piha-Mannikko-Suo-Kuusikko Inventoija R Leinonen
Vuosi 1991 Paivamaära 09 06 1991
Aloitusaika 12 00 Lampotila laskennan lopussa 15 5 C
Äurinkoisuus% 65 Tuulen nopeus
laskennan lopussa 02 m/s
Laji Lohkot Yht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415















Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415






Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi 2 Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 18.06.1991
Äloitusaika: 12.40 Lämpötila laskennan lopussa: 15.1 C
Äurinkoisuus-%: 75 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 02 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.Calrubi 3 2 1 6 2
2.Xan spadi 1 1 2
3.Spa luctu 1 1
4.Eup satyr 1 1
5.Lom margi 1 1
6.Sem carbo 1 1









Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R - Leinonen
Vuosi: iggi Päivämäärä: 01.07.1991
Äloitusaika: 15.20 Lämpötila laskennan lopussa: 13.5 C
Äurinkoisuus-%: 25 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 06 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Cal rubi 1 1 2
2,Clo euphr 1 1
3,Dre falca 1 1
4.Iodputat 7 2 1 2 6 4 6 71 1 100
5.Cos albip 1 1
6.Xan spadi 1 2 1 1 1 2 8
7.Xan annot 1 1
8.Spa luctu 3 3 3
9,Rhe hasta 2 2
10.Rhe subh 1 10 2 5 14 4 6 1 2 45
lLEup vulg 1 1 1 3
12.Sem nota 1 1
13.Sem clat 1 25 26
14,Pla pulv 2 2
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415




LR1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
15.Emaatom2 7 8 727 4 6 7 68
16.Euc glyp 2 2 4
17.Ste stan 1 1




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi : Piha-Männikkö-Suo-Xuusikko Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 08.07.1991
Äloitusaika 14 15 Lampötila laskennan lopussa 16 3 C
Äurinkoisuus-%: 50-75 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 02 m/s
Laji Lohkot Yht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 131415
1.Cal rubi 2 2
2.Vac optil 1 1
3..Pro eunom 1 1 2
4.Clo selen 2 1 3
5.Clo euphr 1 2 1 1 5
6.Iod putat 2 2 1 1 6
7.Sco terna 1 2 1 4
8.Xan spadi 1 1 1 1 2 6
9.Xan monta 5 3 1 2 11
10.Spa luct 1 1 2 4
11.Rhe hast 1 1
12.Rhe subh 2 1 1 6 2 2 1 15
13.Per albu 3 3
14.Sem clat 26 37 63
jne.
Lohkot 1 23 4 5 6 7 8 9101112131415




1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
15.Ema atom 1 2 4 1 2 1 5 1 17
16.Cab pusa 1 1 2
17.Cab exan 1 2 3
18.Euc glyp 6 1 7
19.Lam oehl 1 1
20.Sch stip 1 1
21.Lei oste 1 1
22.Cra heri 1 1
23.Cra lath 1 1
24.Äna fune 7 8 4 19
25.Ude lute 1 1 2
26.Ude ingu 1 1 1 3




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi : Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 16.07.1991
Äloitusaika: 16.15 Lämpötila laskennan lopussa: 20.0 C
Äurinkoisuus-%: 75 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 03 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Col palae 1 1
2.Vac optil 3 1 4
3.Clo selen 1 1
4.Clo euphr 1 1
5.Iod putat 1 2 1 4
6.Sco terna 1 7 3 1 5 1 6 24
7.Ent caesi 4 1 5
8.Chl trunc 2 2
9.Rhe subha 1 1 1 1 4 8
10.Eup vulg 1 1
11.Sem clat 9 8 17
12.Ema atom 1 1 2
13..Cab pusa 1 1 2 4
14.Cab exan 1 1 2
j ne.
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415




1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
15..Hep fusc 1 1
16Nem swam 1 1
17.Loz fors 1 2 3
18.Cra heri 7 1 1 9
19.Äna fune 2 1 2 1 2 8
20.Ude lute 2 2




Inventointipaikka: Kn:Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitän liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi : Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 08.08.1991
Äloitusaika: 9.40 Lämpötila laskennan lopussa: 14.1 C
Äurinkoisuus-%: 40 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 04 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Vac optil 1 1 2
2.Ent caesi 1 4 8 1 3 17
3.Eul popul 1 1 4 3 1 10












Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi : Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 21.08.1g91
Äloitusaika: 12.30 Lämpötila laskennan lopussa: 10.8 C
Äurinkoisuus-%: 00 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 02 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415
1.Eul popul 1 1 1 3
2.Chl citra 2 1 3 4 10













Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn:Kuhmo, Elimyssalo, Latvavaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi : Piha-Männikkö-Suo-Kuusikko Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 26.08.1991
Äloitusaika: 14.05 Lämpötila laskennan lopussa: 14.8 C
Äurinkoisuus-%: 00 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 02 m/s
Laji Lohkot Yht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415
1.Eul popul 2 2 4
2.Chl citra 1 1 2













Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415




































































































































































































































































































































































































































































































Biotooppi: Korpi-Räine-Suo-Korpi Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991;13.5,9.6,18.6,l.7,8.7,15.7,8.8,21.8,26.8
Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu






























Huomaa: Ensimmäinen viikko alkaa 1.5 Indeksiarvot lasketaan
erikseen eri sukupolville (esim. 1, II ja III tai K = kevät-
ja S = syksypolvi).
Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara































Laji V- Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu
md. 1236 5 6789 10111213 14 151617
20.Car soro 1
21.Ita brun 1
22.Älc juba 3 3
23.Ema atom ii 9 3
24.Par sord 1 1
25.Hep heat 2 2
26.Nem amur 12 12
27.Lam oehl 1 1
28.Ple bico 1 1
29.Äph vibu 1 1
30..Cle sene 1 1
31.Ean penz 5 1
32.Cra lath 1 1
33.Eud aegu 4 2 2
34.Äna fune 2 2
35.Ops fusc 1 1
36.Ude ingu 4 2 2




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitän liitekarttaan)
Vuosi: 1991 Inventoija: Reima Leinonen
Laji Suku- Lohkot









2 1 122 2
2 2111
11 21 3

































































































LR2 polvil 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
25.Hep hecta 1 1 1
26.Nem amuren 1 5 2 5
27.Lam oehlma 1 1
28.Ple bicost 1 1
29.Äph viburn 1 1
30.Cle seneci 1 1
31.Ean penzia 1 1
32.Cra lathon 1 1
33.Eud aequal 1 3 1
34.Ana funebr 1 10
35.Ops fuscal 1 1
36.Ude inguin 1 2 2




Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 09.06.1991
Äloitusaika: 13.25 Lämpötila laskennan lopussa: 14.7 C
Äurinkoisuus-%: 50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415















Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 18.06.1991
Äloitusaika: 12.40 Lämpötila laskennan lopussa: 15.1 C
Äurinkoisuus-%: 85 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 2 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415















Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 01.07.1991
Äloitusaika: 17.30 Lämpötila laskennan lopussa: 15.6 C
Äurinkoisuus-%: 15-50 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Cal rubi 1 1
2.Iod putat 3 1 4 5 7 4 5 4 33
3.Xan spadi 1 1
4.Xan annot 3 2 1 6
5.Rhe subha 1 1 1 3
6.Eup intri 1 1 2
7.Eup vulga 1 1
8.Ema atoma 1 2 4 1 1 9







Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 08.07.1991
Äloitusaika: 12.30 Lämpötila laskennan lopussa: 22.2 C
Äurinkoisuus-%: 85-90 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Cal rubi 2 2
2.Clo euphr 2 2
3.Rhe hasta 1 1 2
4.Rhe subha 4 2 1 3 4 4 4 22
5.Eup satyr 1 1
6.Ema atoma 2 1 3
7,Ple bicos 1 1
8.Ean penzi 1 1
9.Cra latho 1 1
10,Eud aequ 2 2





Lohkot 1 23 4 5 67 8 9101112131415






Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 15.07.1991
Äloitusaika: 13.50 Lämpötila laskennan lopussa: 17.7 C
Äurinkoisuus-%: 75 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1 Vac optil 3 3
2.Clo euphr 5 5
3.Iod putat 1 1 1 3
4.Ent caesi 1 1
5.Chl trunc 1 1
6.Rhe subha 1 1 1 3 2 3 11
7.Älc jubat 2 1 3
8.Par sorda 1 1
9.Hep hecta 1 1 2
10.Nem amur 5 2 5 12
11.Lam oehl 1 1
12.Äph vibu 1 1
13.Eud aequ 1 1 2
14.Äna fune 2 2
15.Ops fusc 1 1
Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 08.08.1991
Äloitusaika: 10.50 Lämpötila laskennan lopussa: 12.6 C
Äurinkoisuus-%: 60 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 3 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Ere ligea 1 1
2..Ent caesi 1 2 2 5
3.Eul testa 2 2 1 1 1 7
4.Eul popul 1 1 2
5.Car soror 1 1










Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415





Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoij a: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 21.08.1991
Äloitusaika: 11.25 Lämpötila laskennan lopussa: 9.7 C
Äurinkoisuus-%: 00 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
l.Ent caesi 1 2 3
2.Eul popul 1 1 2
3.Chl citra 1 3 1 1 1 7












Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415






Inventointipaikka: Kn: Kuhmo, Elimyssalo, Löytövaara
(linja merkitään liitekarttaan) 712 : 66
Biotooppi: Korpi-Räme-Suo-Korpi Inventoija: R. Leinonen
Vuosi: 1991 Päivämäärä: 26.08.1991
Äloitusaika: 13.10 Lämpötila laskennan lopussa: 15.0 C
Äurinkoisuus-%: 00 Tuulen nopeus
laskennan lopussa: 4 m/s
Laji Lohkot Yht.
LR2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
1.Eul popul 1 1 2 4
2.Chl citra 1 1 1 1 4
3.Chl latef 1 1
4.Chl trunc 1 1











Lohkot 1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415










Tarkastaja(t) Pvm ja kloajat
Reima Leinonen/Kavy 01 07 1991 klo 13 00
Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Laani Oulu LAJIA EI LOYTYNYT SYY
Eliomaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kyla Viiksimo — Paikkaa ei loytynyt




X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI









Tarkastaja(t) Pvm ja kloajat
Reima Leinonen/Kavy 04.07.1991 klo 09.00
10.07.1991 klo 12.30
Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTÄMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt




X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI
Levävaaran pihapiiristä haavittu 04.07. 1 naaras ja 10.07.
122
UHÄNÄLÄI STEN SELKÄRÄNGATTOMI EN
ELÄINTEN TARKASTUS










Tarkastaja(t) Pvm ja kloajat
Reima Leinonen/Kavy 24 06 1991 klo 15 00
Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Läani Oulu LAJIA EI LOYTYNYT SYY
Eliomaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt
Koordin. 7128:660 Muu syy, mikä
Tila Elimyssalo
Omistaj a( t) Metsähallitus
Oltu yhteydessä
X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI











Tarkastaja(t) Pvm ja kloajat
Reima Leinonen/Kavy 24.06.1991 klo 15.00
03.07.1991 klo 10.00
09.07.1991 klo 12.00
Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTÄMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt
Koordin. 7128:660 X Muu syy, mikä päiväperhosil
Tila Elimyssalo la huono lentoaktiviteetti
Omistaja(t) Metsähallitus kesällä 1991
Oltu yhteydessä
X Ei kontaktia XTarkempi etsintä tarpeen
TÄRKEMPI PAIKAN SIJAINTI











Tarkastaja(t) Pvm ja kloajat
Reima Leinonen/Kavy 15.07.1991 klo 14.00
23.07.1991 klo 12.00
Osoite P1 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliomaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kyla Viiksimo Paikkaa ei löytynyt




X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI
naarasta. Lajia uhkaa happamoituminen ja Kostamuksen pääs
töt.












Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTÄMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt
Koordin. 7128:660 X Muu syy, mikä
Tila Elimyssalo Laji on helpompi havaita
Omistaja(t) Metsähallitus toukkana (parilliset vuo
Oltu yhteydessä det).
X Ei kontaktia XTarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI
Löytövaarassa ei havaittu ko. lajia suotuisista olosuhteis
Reima Leinonen/Kavy
Pvm ja kloajat
15.07. 1991 klo 19.00-
16.07.1991 klo 02.00











Tarkastaj a( t) Pvm ja kloajat
Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
x Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt
Koordin. 7132:664 Muu syy, mikä
Tila Viiksimo
Omistaj a( t) Metsähallitus
Oltu yhteydessä
X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TÄRKEMPI PAIKAN SIJAINTI
Viiksimon kiinteässä valorysässä 1 naaras.
Lajilla on vahva kanta alueella.















Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTAMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus— ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt




X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI
Syöttirysissä ja haavilla saatu yhteensä 28 koirasta ja 7











Osoite PL 115 87101 Kajaani
Puhelin 986-163627
TIETOJEN LUOTTÄMUKSELLISUUS
Vain viranomaist.käytt. Muussa käytössä
Tutkimus- ja viranomaisk. Kunnan tarkkuudella
X Käyttö rajoitukseton X lOxlO km ruudun tarkkuud.
PERUSTIEDOT PAIKASTA
Lääni Oulu LAJIA EI LÖYTYNYT: SYY
Eliömaakunta Kainuu Paikka tuhottu
Kunta Kuhmo Paikka muuttunut
Kylä Viiksimo Paikkaa ei löytynyt
Koordin. 7124:661 Muu syy, mikä
Tila Latvavaara
Omistaj a( t) Metsähallitus
Oltu yhteydessä
X Ei kontaktia Tarkempi etsintä tarpeen
TARKEMPI PAIKAN SIJAINTI
Syöttirysässä ollut yhteensä 13 koirasta ja 12 naarasta.
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